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L A S A N I D A D M I L I T A R S E E S C A P O E L " P R I N Z E I T E L " D I C E 
C r e a c i ó n d e n u e v o s t e n i e n t e s m e -
d i c o s . - H a b r á o p o s i c i o n e s p a r a c u -
b r i r e s a s p l a z a s 
En la Cámara ha ouedado cenchen-' 
te de aprobación, la ley que crea nue-1 
vas plazas en la Sanidad Mil i ta r A l , 
hacer la reorganización del Ejercito, 
ge k ha dado atención preferente ;v 
los servicios de Sanidad que no esta-, 
ba bien distribuidos antes ie hacerse: 
la adaptación" general de las í u o r z a s 
des conjuntamente, los serTicáOM 
que tienen a su cargo los señores mé- ; 
dico.s de Hospita'lps y •Regimientos. 
El aumento de las 16 plazas de p r i • 
meros tenientes de Sanidaci, ^erá con-1 
cedido por el Congreso en la próxima i 
legislatura. 
Con la correspondiente autoriza-; 
ción de las Cámaras , el honorable 
Presidente dp acuerdo con el 
Armadas. 
FÍI ia citada lev. como publicamos! señor 
ooonura, ^ t e SP crean 16 plazas do, Estado Mayor d*] E j e r c i ó , ordenara 
n n m e ^ 1 tenientes médico. , que son las oposiciones de esas nuevas plazas| 
necesarios nara no desatender el ser-1 con sujección a lo previamente acor-
vicio de Hospitales, teniendo cada 
unidad su personal propio, sin aue 
sea preciso como ahora, dividir el t rá-
balo profesional entre el HospUa' S 
e f Regimiento. E l aumento just i -
ficado de módicos, subsanará e^a de-
ficiencia que proviene de la exigüe-
dad de facultativo?, en el Ejérci to, es-
tando muy recargados do servicios los 
que al presente los prestan aherna-
tivamente en el Hospital y en las 
fuerzas, no. dándose el caso, ron el 
aumento pvopuo^lo. de oue queden 
abandonados, por no poderlos a ten-¡ que se crean en la ley citada. 
dado para tales actos. La? ojwsicío- ¡ 
nes serán muy severas y los ejorci-; 
cios se celebrarán probaolemente en 
el Hospital Mi l i t a r de Columbia. 
Para mediados o fines de mes', una | 
vez aprobada la ley, se seña la rán las; 
oposiciones llenando los aspirantes \ 
aquellos requisitos légalos para poder \ 
efectuar los Ejercicios tanto orales 
como prácticos. 
Igualmente se cubr i rá por vigarosa 
oposición las plazas de veterinario i 
U N C A S O C O N F I R M A D O 
D E P E S T E B U B O N I C A 
•4>v 
" U N C A B L E D E 
N E W Y O R K 
Q u e a h o r q u e n a Von T e r -
pitz" e x c l a m a un p e r i ó -
d ico i n g l é s 
' P R I N Z E I T E L ' 
F.l enfermo ge halla en "La Benéfica" 
Esta mañana a las 9. ingresó en la 
casa de salud "La Benéfica," Aurelia-
no Ruíz Cáez, vecino de Compost»ela 
n;l. esnpiéado de !a casa "American 
Groccry." en Xeptuno 31. 
Fué reconocido por los doctores 
Vaildés Gallo) y García Rodríguez, 
quienes sospecharan se tratara de un 
ca-.o cíe pe&tc bubónica. , 
[ y otros médicos de la quinta, cert i-
ficaron lo mismo. 
Avisada la Comisión de Enferme-
dades Infeoicosas, ésta declaró posi-
tivo el caso, además , que era de su-
ma gravedad. 
i El enfermo se halla recluido en el 
: Departamento de Observación conve-
! nisntemente aislado. 
Se han dado órdenes para que. s>e 
desinfecten todos'los paheilones de la 
I n coronel de los Ejércitos del Czar, probando, en un campamento ruso de la (ialitzia. e4 ••PWJÍA rm» (u> ronrli-
menta para los soldados en ra mpaña, 
R í Í N C M ^ 
Reconocido después por el Director casa de salud y baldear los pisos. 
S E C R E T A R I O DE 
JUSTICIA 
ESPAÑA 
P O R V U E L T A A B A J O . P A R A 
A L I V I A R L A C R I S I S 
E A EEGACIO! 
El 
Boletín del • de Abr i l de 1915 
En el Argonne hubo actividad in-
nuestras 
Los representantes a ia Cámara ' 
por Vuelta Abajo, sin dis"imvión de 
partidos políticos, realizan activas1 
cuestiones para aliviar la deserpera-
da situación econó.nice d'? aquella 
Provincia. En la lev que autoriza la¡ 
emisión de billetes, se consignan por ''agan son necesarias 
una enmienda, 200,000 pesos para fo-! <?ue a la vez deben iniciarse obras 
mentar un Ingenio en Pinar del Río., P"bhcas cuanto antes." 
Este imnortante crédito, a p l i c a d o ^ preciso fuera, otras en aquellas 
de momento al desarrollo dr la n - í provincias que por tener logemos mo-
quer-.a agrícola de Vuelta A h a i s hfel UeBdO, no han sufrido tan intensa-
de favorecer mucho a les arrumados j "^nte la presente crisis económica, 
veguero, y u los campesinos fie la! u situílci6n ¿é r i n s r ^ n{o ¿ 
arles nca comarca, ahora, por ca«- : d í M ^ a tr is t ís ima. Por huma-
sas que todos conocemos, en 'a mas i . . . . • , , , 
preesria y lamcntabla situación eco-! nidad y defensa social hay que reme-
r.ójnlctt. I di arla rápidamente . 
V I G I L A N C I A E N LAS P A L M A S 
Las Palmas, 3. 
Cada vez se afianza más la creen-
cia de que los vapores "Aquilea" y 
"Fabala" se han hundido. 
Hasta ahora no se ha recibido no- cesante, habiendo tomado 
ticia alguna de dichas embarcaciones, j tropas, entre Eour de Par ís y Baga. 
Se teme por la suerte que hayan ! telle, 150 metros de trincheras y cap-
tuirlo al s e ^ c n r r í d o los triPu,al1<es de »mhos r a - l t u r á d o muchos prisioneros y dos lan-
i pores. ' zabombas. El enemigo bombardeó las 
| Hoy es esperado en este puerto e l l trincheras que había perdido el día 
i crucero "Cataluña.'* ^o- on 
No solo el fomento de un Tngenioi P ^ 0 . ^ "(?nibrafl0 el Sen0r 0í:Car i Viene con objeto de aumentar la 
y cuantas obras de esa magnitud sel az Aioerum. ¡vigilancia que se viene ejerciendo en de ^ posición, pero fué desalojado 
y s lvad ras.! SE C A L L 0 U X A TORRE i ' l * ^ L ^ S ? Z * * L ? ™ l ! , ^ ! : ' n u e v a m e n í e ; la ventaja que alcanza 
Urgen medidas eficaces para cor-
tener el hambre y la miseria en Vuel-j flor Antonio r ernandez u ñ a d o , ac 
ta Abajo. tual Director de Justicia y para este 
El señor Angel de la Port-.lla 
Guillowa presentó hoy la renuncia del i 
cargo de Subsecretario de Justicia, 
que venía desempeñando desde maye 
de 1.91.3. 
Dicha renuncia le ser 
designándose para sustitu 
F á Cria , 
i SE ESCAPO EL 
Washington. 8. 
Se susurra aquí que el "Prinz Ei -
l l e t l " se escapó anoche. 
; Debido al tiempo tempestuosu, ê 
ha inlerrumpido la comunicación le . 




Dícese que el vapor noruego Loev-
StaKken fué alcanzado por una gra. 
nada durante el bombardeo de Liban 
por los alemanes, sufriendo serias; 
avería* v pereciendo el capUán. 
¡ O l I E R É QI K AHORQUEN A VON" 
TIRPITZ. 
• Londres, 3. 
¡ E l periódico de esta capital "The 
Chronicle." publica un art ículo rebo- i 
sanie de indignación, con motivo flvJ 
j hundimiento de los barcos pescadores 
I Ingleses. 
Pide el periódico en este ar t ículo 
i que ahorquen a Van Tirpi tz y otros 
; oficiales de la marina germana, tan 
I pronto como termine la guerra. 
OFENSIVA GENERAL RUSA ¡ 
Londres. 3. 
Se ha iniciado una ofensiva ge-
neral por parte de los rusos en todos 
i los frentes del teatro oriental de la • 
guerra; en los mismos momentos en 
que el nuevo cupo de reclutas de 20 • 
años, en número de 585,000, es llama- j 
i do a las armas. 
Estos reíilutas. en tiempos norma- : 
les, no se incorporarían al ejército | 
: antes de laño 1916. 
LOS RISOS DERROTADOS EM 
BÜKOWINA, 
[ Viena, 3. 
Anunciase que los úhinios combar 
(es librados en la Bukowina han teni-
! do imís impertancia de la que s< le 
i ha dado en los partes ofichles. 
Dícese que los rusos que enviaron 
grandes refuerzos a la Bukowlr.i c.'u 
' objeto de alcanzar una vu t e rh deci-
• siva han sido derrotados y han tenido 
oue retirarse. 
H O M B R E S A R M A D O S 
En la Secretar ía de Gobernación 
se ha recibido el telegrama siguiente: 
"Sabanilla del Encomendador, A b r i l 
• • 
O" 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Anteayer muy temprano fuero* 
vistos en la finca "El Carmen." de es-
te término, tres hombres montados y 
armad'os de revólver y machete, que 
según parece lomaron rumbo a '.a 
Mocha. 
Son dos blancos y un mulato o mu7 
tr igueño, según -.lice quien los vié 
uno es José Rodríguez (a) "Pat i l ' l i -
ta." 
Los persiguen fuerzas de 
U N MOVIMIENTO SIGNIFICATIVO j cuadrón. 
Roma, 3. 
Se espira hoy en esta capital al 
Embajador Tit toni , representante de 
Italia en Par ís . 
Domínguez, segundo teniente 
AUDIENCIA 
del fuerte viento 
E L 00 D E LA "CAMPANA' 
A consecuencia 
suspendiendo i r(.lnante cayó una'torre del central 
"Andreíta, ' , ' en Cruce?, lesionando rJ 
trabajador José Vázquez FeéhÁü&'éz. 
DETENIDO LN Z l L L E T A 
En Zuiucta fué detenido José Ro-
dríguez, como autor de la.s heridas 
graves que sufrió Domingo Hernán-
dez. 
E L PRESIDENTE A L "CHICO" 
Esta mañana salió én automóvil 
para la finca "El Chico," donde al-
morzará , si señor Presidente de da 
República, con sus ayudantes y algu-
nos a'dgos. 
; chen los vapores ¡[lemanes y auslria-
! eos surtos aquí. 
TEMPORAL EN ESPAÑA 
Madrid, 3. 
Se reciben noticias de algunas pro-; ja para nosotros 
vincias dando cuenta de que continúa 
el temporal en ellas. 
En Palencia, Santander y Avila ha 
causado el temporal daños de consi-
deración. 
Atr ibúyese gran importancia a es-
te ..lovimiento. 
e; bosque Lepretre logró pe- I }loy se celebra consejo de minis-
netrar nuevamente en la parte oeste i tros. i 
MUERTE DEL C A P I T A N PERRIFR 
París . 3. 
j La Cruz Roja anuncia la muerte del 
' Capi tán Claude. Casimir Perrier, hijo 
' del expresidente francés, 
i OTRO BARCO INGLES ECHADO A 
PIQUE, 
i Londres. 3. 
El vapor inglés "LockMOod" fué tor-
1 pedeado y echado a pique anoche, 
frente a Slart Point. Devonshire, sal-
vándose la tr ipulación. 
NOTICIA DE COLON 
mos el dia 30 ha sido conservada ín-
tegramente habiendo hecho 140 p r i . 
lioneros alemanes, entre los cualea 
había tres oficiales. En al región do 
Parroy hubo combates de puestos 
avanzados que terminaron con venta-
EL CONSUL DE MERIDA 
El Cónsul de Cuba en Mérida. señor 
Crescenc'o de Varona, pasó hoy ca-
blegrama al Secretario de Estado, | pan(am^ "3 
Como resvltado de un Numerosos edificios sufrieron des- \ par t ic ipándole que embarca en el p r i 
perfectos. ¡ tcei vapor para esta capital. 
Muchos árboles fueron arrancados Como saben nuestros lectores el se 
por el vendaval. ' ñor Varona ha sido llamado. 
El rneso de "La Campana." 
r>r*s .aparecen con un valor de trein-
ta y tres mil. . . . . . 
fóstfffúWse f<?T perponaa conoecdo-
pf i sieo n le consideración pública ¡ ras. c\e ia marcha- «í's "La Campana." 
i$í como á la -••nuurid'adc.-:. tanto ad- ; ritie ésta sólo vendía uno."? veinte pe-





nMda de mi parte, sino 
di-" los periódicos loca-
•nir coincntario.-j: 
De uno de ello?: 1 
"l..as existencias de la ferreterí.i 
"1̂8 Campana" fueron objeto de un 
litigio én cl (••.ial han tomado pai-
te conocidos comerciantes de esta 
ciudad, acreedores del esta bleci míen-
:o; .\ Itacc ptrCO más de un mes que 
éxHttniCtas fueron adjudicadas a 
los kfftores Alvarez y Mocozain en 
1̂̂ ,600—perc dícese» que en los 11-
í . 
UNA B E L L E Z A DE LA SOCIE-• 
DAD NEOYORKIN A AYUDA A 
LOS CIEGOS» Hace dov años, Mrs. 
L e ^ i t B. Woodrnff, de la sóciédád neo-
Torkina. estaba ciega y una gran op^. 
*acióii que le hicieron, le devolvió la 
vista, desde entonces se toma mucho 
interés en ayudar y I raba jar para la 
Asociación de ciegos de la ciudad de 
N«w York. 
1 sos duirir s. 
i I>as fxistencías estaban aseguradas 
1 en ,4 i mil pesos en la siguiente for-1 ma: 
Rn .a "]nmii%íice i.'o. Ofñce," re-
¡ pi escnt?.da por Manuel Fernández, en 
; 15 mil Tiesos.-
| En la "Royal F/change," i-epresen-
i ta da por Constantino Pérez, en 2 0 
1 mil pesos. 
Y en la "Iviverpool & London." re-
presentada por Claret y Compañía, en 
10 mil peso». 
E l edificio estaba asegurado en 10 
' mil peso». 
j En los momentos del fuego, no ha-
| bía nadie en la casa y los dueños no 
estaban en la localidad; por 1o que 
se atribuye el incendio a los ¡alam-
bres eléctricos! 
Se comenta enormemente el hecho 
de que no hubiera agua en la» ca-
ñerías, como si estuviéramos todavía 
en los tiempos del Acueducto de J l -
cotea. 
E l señor Ramón Alvarez. condueño 
de "la. Campana," es uno de los je-
fes de bomberos. 
Todos estos detalles circulan por la 
ciudad, ya escamado al ver tantos 
incendios misteriosos. 
l/o-̂  doefios de "l/H Campana" 
Ix»s dueños de Jlá ferretería "LA 
CampaiKa" non los señores Aamón 
Alvarez y Alfredo Mocozain. E l pri-
mero se encueitra en la Habana; el 
segundo, Mocozain, en Cartagena. 
Los dependientes 
Hoy por la mañana han declarado 
los dependientes. Se nombran Aure-
lio Carvajal y Fernando Campos. Nin-
guno dormía en la casa, según ellos, 
desde hace dos noche». Carvajal se 
hospedaba en la fonda "La Iberia" y 
1'ampos, en Argüelles entre Cuartel y 
Cid. 
"El « omiMvio" pido 
Por otro lado " E l Comercio." en 
un editorial, llama la atención de au-
toridades judiciales tan pre-stigiosas 
como el señor Presidente de la Au-
diencia y el sefttu- Fiscal, haciendo 
historia a la vez de la actuación enér-
gica y decisiva a que se vió obligado 
el recto y pundonoso juez señor Ga-
briel Vandama. exsubsecretario de | 
(íobernación. habida cuenla de la re-
petición continuada de los siniestros 
en establecimiento» asegurados con-
tra incendios-
En derredor de este incendió nú-
moro 2 de "l̂ a Campana." corren 
versiones que por tener como base 
lo verosímil, »e dicen realizadas. To-
do ha llamado en este horrible espec-
táculo la atención del pueblo, que se 
.«•ente desamparado pot las autori-
dades .quizás, el pueblo es sugestio-
nable, sí. porque se habla de miles 
da pwos que suponen repartibles. 
J O S E M. MORAJO, 
i 
motín ocu-
rrido en Colón, que empezó en la zo-
na de tolerancias muchos soldados se 
hallan heridos y ha muerto el cabo 
Langdon. de la ar t i l ler ía de costa. 
Bl eneral Edard tuvo que llamar a 
los arlilleros paraa preservr el orden. 
Las tropas recorren la ciudad. 
SOLDADOS QUE SE SÚBLEVAÑ 
BellevfUe, Ontario, 3. 
500 soldados de la.s tfopas acuai-
íe ladas aquí, que es tán recibiendo ins-
trucción militar para el servicio en 
la guerra europea, so han sublevado, 
debido, según se dice, al mal trato 
que reciben en el campamento lonal. 
AUSTRIA Y RUSA 
Petrogrado, L 
El Embajador Francisco José, que, I S L l P ^ W ^ 
según rumores, había procurado, por 
El Encargado de Negocios de San-
to Domingo, señor Gruyón, ha .o!¡.ci-
tado "una wudiencia del señor Presi-
dente de la República. 
ALSIN A EN PALACIO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha concedido una audiencia pa-
ra cl martes T>róxjmo a: señor Joa-
quín A ' t ina . Encargado de Negocios 
de Cuba en Costa Rica. 
LA SRA. DA GAMA 
V El martes próximo l legará a e?ta 
capital, !a Exorna, Sra. Da Gama, 
espof-a del Embajador del Brasil en 
Washóngton, con su familia. ' 
' conducto de Su Santidad, Benerlicto 
XV, vencer la tenaz determinación del 
¡Kaiser de continuar la guerra, fraca-
saron en este propósito, ahora ha em-
prendido, según nuevos rumores, otro 
¡esfuerzo, también por conducto del 
' Sumo Pontífice, para negociar la paz 
separadamente con Rusia, ofrecién-
do le Bosnia. Herzegovina y Galitzia. ' medala, como tal. 
Souzza, el famoso director de 
bando de su nirobre, IH más renombra 
da institución musical de Norte Ame-
rica! 
Mr. Souzza. además de músico in-
signe, os un tirador de rifle notabii:«i 
mo. Acaba de obtener una primera 
EL 
A L R E D E D O R D E L A G U E R R A 
<::0rí o(íyí̂ 0RA CAKTA , )EL E M - l d e Indos los pueblos y de todas !a* 
I 'LRADOR DE AUSTRIA cosas de este mundo, y desde los as! 
S. M. el Emperador de Austria y ÍSSO^UÍFÍ ^ t ^ ^ V ^ ™ * 
Rey de Hungr ía y de Bohemia, f>an- i ̂ O u T L ^ L n i f a r c a d o ^ n . 
cisco José de H a b s b u r g o - L o r e n a ^ L , . ^ Dl08 
tuvo siempre marcado afecto a los n i - ^ ¿ ^ Z ^ r ^ T ^ Z l 
Én estos aviagos instantes, que j v i c t o r ^ pat'a^g^oria' y ̂ onra ' ríe Dios* 
ponen a prueba la resistencia del an- Ese es PI ñliin n d . mi ? 
ciano monarca se le ha ocurrido a ! pués rfe una vi?a 1 ln í 8eos' úe*~ 
éste dcfUcarles a sus súbriifos ¡nfanti- I To J fuó tamluVu 1 T * ™ ' ' ^ 
Ieu%r^deoST^pve1dora e?jstTla: 1 r ê X ^ C ^ S ^ I o t 
• anuuios nmos de nuestro Un- • mis 
mavores. 
"Si yo, que me h»llo .1 borde de l ^ S ^ Z ^ r T T 
la tumba. ,,ü5 ,ra,doS niños, me d i . Z ^ t ^ T Z i ^ 
rayo de sp! penetraba-en las tinieblas T p dái al Seño ^fstra8 ^ O ^ » 
•le mi corazón, y aún permanecéis ocu- onceda la J-ac? 1 % " ° ' b^d,ga * 
pando un predilecto lugar en el P^-: ? r ^ u s - D I . S v. i . <,e . " " f ^ 
cho de vuestro soberano, que ve en Socen?e8 Doraue-Fno PriÍC<>S ^ ^ 
vosotros las flores del Imperio v que i en eHos Vo T • 8 ania; ^0rqUe 
orgulloso os contempla como esperan- amados ntóns nn J ? * ^ As,' n,,S 
za del porvenir. i t r a r m t n n M 0 J65618 ' COIN 
"Pero no basta que estéis unidos ^ ¿ í Z H ' Z ^ l f ' ^ por 
vuestro Emperador v Rey. Es P'*ec¡- vu t lvu n l.rih q 6 **tr*l]ai 
so que a nueBtro lado se halle Dios I S ^ s cJnn ^ 
Nuestro Señor, quo imprimo en vues. Cíl v a o .ntr n 1 RlCanzarJla ^ 
tros ojos la luz de la aurora do la | B O J n L ? i t^-i11 ,h0nra de, n ' 
' ¡creación y qué en vuestros alrededo- • 5 ; ; g f * n a e ^ c í ^ m b l é n la ^ Chard ^ Darling y Roberto Sh.w. q„e figuran en un o ^ e ' T o ? ; ^ r ^ ^ r N^v 
^ork . W -^Kundo acusa al pnmero de haberle robado el amor de su oKimsa domanHán̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - j ^ manticno i08 reflejos del Paral- ' - n , , 
U e n t e . tiene en Su8 manos ei d e s t i n o | a y J & 1 S ¡ S S S % S & £ ^ 
t - . J , * 
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E D I T O R I A L 
UNA A F H C I O N INJUSTA 
En el últ imo número ée la revista bil ingüe Cuba Moderna, que di-
rige el distinguido empleado de la Estación Experimental de bauhago 
de las Vegas Mr . H- A. Van Hermann, se inserta un articulo t i tu -
lado " L a intromisión de los extranjeros en los asuntos cubanos con 
el que estaraos en algunos extremos de acuerdo, pero del que en otros 
extremos disentimos. 
Con motivo de contestar a un art ículo que apareció en otra re-
vista. Cuba Contemporánea, y al cual art ículo dedicamos en este mis-
mo lugar un comentario, dice Cuba Moderna que es natural que, los 
españoles manifiesten respecto a la independencia . de esta tierra 
'•cierta cantidad de sentimiento;' que sólo el tiempo se encargara de 
borrar. La afirmación peca de injusta-
En Cuba no existe hoy por parte de los españoles ninguna clase 
de sentimiento hostil hacia la independeucia. Puede ser-y es lógico 
que así suceda—que los españoles abriguen en. lo profundo, en 
lo ín t imo de su sentimiento, el anhelo espiritual de que mantengan 
ios cafar-teres hispánicos en cuanto al idioma, la. religión, las costum-
bres, la liase de la cultura, la organización de la familia, etc- las fu-
turas generaciones cubanas. Esto es lo que h-in pretendido^ hacer 
siempre los anglo-sajones enti'e sus descendientes de las colonias, este 
es el germanismo, ésta fué la t radic ión colonial del pueblo romano y 
no sabemos por qué en este'sentido y con este alcance ha de ser v i -
tando el hispanismo. Cuba.es un vigoroso renuevo de la cepa españo-
la v sería una monstruosidad que los españoles laborasen en el senti-
do de aflojar los lazos que los unen a hombres de su misma san-
gre, de igual mentalidad en lo fundamental y que tienen una común 
historia. ^ . . . . . 
Fuera de eso y del deseo, igualmente lógico, de intensificar el 
mtercámbid mercantil con la Madre Patria—y eso acaso con miras 
preferentes hacia el bienestar de Cuba—es seguro que en un referen-
dum serían contados los votos que emitieran los españoles en contra 
de! status qué los acontecimientos han dado a Cuba. Si acaso se pro-
dujese alguna reserva acerca de este punto, se manifestar ía en el sen-
tido de suprimir limitaciones. E n discordias intestinas entre cuba-
nos es seguro que los españoles—salvo, naturalinente, ta l o cual ex-
cepción—se abstendr ían de toda in tervención: pero si peligrase la 
independencia de este país puede Cuba Moderna tener la certeza de 
que el movimiento de los españoles hacia su confusión con los cuba-
nos sería irrefrenable. Si esto no es claro y categórico confesaremos 
que nada hay en la vida sin sombras, y obscuridades, 
É.ii Cuba—aunque alguna que otra vez se oiga tal o cual voz 
proclamar lo-contrario—no existe animadversión alguna entre cu-
banos y españoles. A la luz de la Constitución política de Cuba po-
d r á éfacontrarsé diferencias legales entre aquellos y éstos, pero 
la separación no pasa de ahí. Hasta el recuerdo de pasados antago-
nismos se va extinguiendo; y si contadas personas conservan a ú n en 
el archivo de su memoria frases como aquellas de " ¡ A n t e s chinos que 
e spaño le s : " y " ¿ C u b a n o ? ¡Ni Pepe Glano!" es para establecer una 
comparac ión entre las intransigencias y apasionamientos de an taño y 
la cordialidad presente.—''Realizado el ideal—contaba Escobar que 
decía en la manigiia un separatista de marca—tomaré pasaje para 
Santander o Cádiz y me estableceré en M a d r i d ; " lo cual significa 
que un cubano para un español y un español para un cubano serán 
siempre lo (pie era el señor Pérez para un Ministro de Estado de 
Doña Isabel I I - 1 
Sucedió une él" señor Pérez se presentó en el Ministerio e Imo 
anunciar ,sn visita al Consejero de la Corona; y como se prolongase 
la ant esala más de. Ío que autorizaban las reglas del; protocolo, pro-
testó el señor Pérez diciendo al ujier que no concebía cómo se tra-
taba con désconsideración tal a un plenipotenciario acreditado en la 
Corte de España. Avisado incontinenti, el Ministro se deshizo en ex-
cusas!—' '¡Caballeso,;Je ruego a usted que me perdone! No me indi-
caron sn condición al anunciarme la visita, sino simplemente su ape-
llido. Y como soy nuevo en este oficio de Ministro, no he acabado 
todavía de acostumbrarme a la idea de que en E s p a ñ a pueda llamar-
se Pérez un diplomático extranjero." 
= C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S -
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s mejores que se importan en C u -
ba, por l a pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
r e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1. , H A B A N A . 
la sangre fría, el espíritu de sacri-f ¿ Por qué no so pensó antes en el | vida; anhelo de esperanza. Todo ríe 
ficio, la capacidad ÚP improvisación; estrago horrible de la bebida y se} amablemente 
y. de iniciativa; el ingenio, en una (plantea la cuestión en momentos tan 
palabra, y d hcroi.smo, en f in . angustiosos para la patria? Porque 
Este es el soldado alemán cuya la insistencia con que el cable nos co-
cuidadosa preparación en la paz lo! munica la situación creada y el he-
han capacitado para su notoria su- cho de suprimir la bebida al propio 
perioridad en la guerra. Y a esto se soberano inglés, demuestran que el 
llama en términos militares el "fae- Problema es más hondo y arraigado 
tor soldado," muy distinto de lo que de lo que parece, 
suponen miles y miles de hombres' ¿ S e r á és ta la causa del fracaso de 
agrupados carentes de esas caracte-i lord Kitchener en la recluta de sus 
r ís t icas que son las que abonan el! banderines de enganche? Sea una 
triunfo cosa u otra, lo cierto es que no me 
Seguramente que los ingleses po-|faltaba+ r azó" cuando SOjtfeíJ burlô  
seen igualmente buenas cualidades; i ! i ame^f «* los que me ^ b a n de 
pero han puesto en sus máquinas j JP* a l iones de rusos, sin compi en-
de combate excesiva confianza, fián- fe.W>8 T l^'Vall \ ^ i f e 
dolo todo a r poder del número , de pontos mil "soldados" que un millón 
los cañones, y de las corazas, y ahb- devHoJSbl«f con ul>lforme-.rtrAC n ^ 
Y ya ven mis impugnadores que 
es el propio Lloyd George quien 
La vocingleria de las campanas v i -
bran en la serenidad del ambiente. 
En la tersura del cielo, el azul pa-
rece más diáfano e Intenso. 
Y dentro de nosotros, van reso-
nando las campanas, como un canto 
de excelsitud y una epifanía de ter-
nura, que es a la vez caricia y en-
sueño de g l o r i a . . . 
Tomás Servando Gutiérrez . 
ra resulta que s6 carece del "factor 
soldado" según manifiesta Lloyd 
George, 
Esta campaña contra las bebidas 
alcohólicas ¿por qué no se inició en 
tiempos de paz cuando los buques 
ingleses regaban los puertos extran-
jeros de tripulantes embriagados? 
confiesa la impotencia de Inglaterra 
para* contrarrestar la tenacidad de 
los ejéi'citos del Kaiser. 
¿ E s t a r á también vendido a loa ale-
manes ? 
G. del R. 
L i c o r d e B e r r o 
. E L A I Í O R M ; ; ) A C A S E D E J U G O 
P Ü K O L ) L Í I E U Ú O V V 1 N Ü S G E N E -
J i ü S Ü S 
! Sialbscrílba&s al DIARIO DE LA MARINA 
i L A I M 
E n v í s p e r a s d e l a s a n g r i e n t a j o r n a d a . 
E l f a c t o r s o l d a d o . L o q u e d i c e 
S l o y d G e o r g e 
El invierno se resiste: los ú l t imos 
.;extertores llegan hasta aquí con ma-
..-;-nifestaciones de temporal y en bre-
ve f i jará el buen tiempo anunciando 
| el triunfo de la primavera. 
Para entonces son los planes es-
tudiados maduramente en los gabi-
: • netes; para entonces se rán las com-
. bkiaciones es t ra tég icas , las manio-
. • i>-as en gran escala, las operaciones 
• que hán de inclinar la balanza en 
favor o en contra de unos u otros 
aliados: 
I , E l deshielo en la Prusia pe rmi t i r á 
•.' jugar la ar t i l le r ía con una rapidez 
• imposible hasta hoy, y los servicios 
de la caballería e n t r a r á n en su or-
den regular. 
E l Vístula, libre de hielos, s e rá 
una barrera natural en aquella par-
te de la. Polonia rusa en cuyas or i -
llas apoyan sus extremos, alemanes 
y moscovitas. Y cuanto a la región 
de Occidente, el buen tiempo i rá en-
| jugando la zona inundada del Iser 
-• y concluidos los brisotes invernales 
I y las mareas vivas, los canales bel-
gas desagua rán normalmente dejan-
| -do el campo de batalla en disposi-
ción de comenzar la tremenda trage-
dia cuyo prólogo conocemos. 
B - Con- ansia se esperan estas ope-
raciones hasta por los propios acto-
res que han de sellar con sangre la 
r historia de sus heroísmos. Y es que 
' la vorágine que regula nuestra vida, 
- la vertiginosidad a que nos someten 
las práct icas del modernismo, recha-
zan toda demora y quiere concluir 
Cuánto antes la contienda empeñada 
sean cuales sean las víc t imas que 
el Destino haya señalado como pre-
cio a la finalidad. 
Pendiente el mundo de esta guerra 
sin precedente, es tá convencido de 
qüe la hecatombe es inevitable; y 
deseoso de terminar lo que nos*re-
trograda un siglo, robándonos tra-
bajos, afanes e iniciativas, teme lle-
gar al f in al par que lo desea, de 
igual modo que el reo de muerte 
quisiera haber pasado del trance fa-
ta l , a] propio tiempo que cuenta 
angustiado los minutos que le acer-
can al bi-utal epilogo de su vida. 
Estamos en el momento en que el 
médico f i ja la fecha para operar al 
familiar querido. Nos aterra la idea 
de la operación y sus peligros natu-
rales y nos alegra el que en breve 
se habrá extirpado el origen de la 
fatal dolencia, Y entre ansias y zo-
zobras l legará inevitable la hora de 
la ca tás t rofe en la que se ve rá que 
ninguno ganó nada y todos, absolu-
tamente todos, perdieron mucho de 
lo que antes poseían. 
Así lo comprende todo el mundo: 
no hay quien no se de cuenta de es-
to que digo. Pero la condición hu-
mana es de tal naturaleza que ton-
to o inocente se r ía querer contrarres-
tar las impetuosidades del misterio 
que nos rige, que nos ordena, que 
nos subyuga. 
* * 
Dice Mr. Lloyd George que la pro-
pensión a la bebida dificulta las 
operaciones y trastorna los planes 
de la organización mi l i ta r y naval 
para contrarresUr la tenaz campa» 
na de los ejércitos del Kaiser. 
Semejantes declaraciones acusan 
una gravedad en la si tuación que 
justifica lo dicho por mí en distin-
tas ocasiones: esto es, que los bar-
cos y los cañones son muy buenos 
y muy necesarios para alcanzar la 
victoria; pero és ta no l l ega rá nun-
ca contando solamente con semejan-
tes medios, si el "factor soldado," 
factor decisivo en toda contienda, 
no es la base principal de los ejér-
citos. 
Todo el mundo conoce las es tadís-
ticas navales y nadie ignora l a enor-
me superioridad de la flota inglesa. 
Se nos ha dicho el número de ca-
ñones y de tubos lanza-torpedos; se 
nos ha hablado de velocidades, de 
desplazamientos, del espesor dé las 
corazas y hasta del calibre de los 
cañones de ar t i l ler ía gruesa. Pero 
en la estadíst ica faltaba lo que no 
se puede reducir a números ; lo que 
es inteligencia propia y no organis-
mo mecánico; lo que no se pesa n i 
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No hay en Cuba quien compita con 
" L A GAFITA DE ORO" 
c. 1456 l t -3 
(BOY SCOUTS) 
Mañana domingo se reun i rán en 
Monsen-ate 43 a la una del día, todos 
los Exploradores de la tropa de la 
Habana, para de allí dirigirse en tran-
vías a las afueras de la ciudad con 
objeto de realizar prác t icas de Scou-
lismo. 
A m á s de los señores instructores 
de los tres grupos ya organizados, 
les acompañarán en esta excursión el 
Delegado del Consejo, Gral. Manuel F . 
Alfonso, el Secretario doctor Ruiz 
| A l e m á n y el doctor Hoyos, 
j Real izarán nuevos juegos de scou-
tismo después de cumplido el si-
j guíente programa: 
' Primer Grupo: 
l o . Señales de Bandera. 
2o. Medir alturas. 
3o. Encender una hoguera al aire 
' libre gastando un solo fósforo. 
4o. Seguir un rastro. 
5o. Hacer puentes improvisados. 
Segundo Grupo: 
l o . Apreciar distancias por floni-
dos. . 
2o. Evoluciones en orden cerrada y 
abierto. ). 
3o. Ejercicios físicos. 
4o. Señales de Bandera. 
5o. Estudio del Código del Explo-
rador, 
j Tercer Grupo: 
lo . Realizar distintas marchas. 
2o. Hacer y deshacer distintos nu-
! dos. 
3o. Hacer camillas con los elemen-
I tos que dispone el explorador. 
4o. Estudio del Código del Expío-
i rador. 
• 5o. Ejercicios físicos. 
En esta excursión se le dará pose-
I sión a los señores Auxiliares de Ins-
i tructor que ha nombrado el Delegado 
a reserva de la aprobación del Comi-
¡ t é Ejecutivo. Para estos cargos han 
sido escogidos aquellos exploradores 
que por su edad e instrucción ha creí-
do capacitados para esa distinción. 
A las cinco de la tarde r eg re sa rán 
a sus hogares. 
a l Í D E G L l A 
J ú b i l o de e speranza 
Vibran las campanas que repican 
jubilosas como si resonasen dentro 
del alma. Todo es alegría , anhelo de 
bondad y de optimismo como en una 
completa renovación de la inquie-
tud pasada. Sentimos muy grata y 
alborozadamente la vocinglería de 
las campanas que retozan de conten-
to y no cesan de vibrar ráp idas y so-
noras. Pasaron los días de tristeza y 
recogimiento; la esperanza tiene un 
canto de gloria y la vida parece me-
nos ensombrecida por la adversidad 
que domina y vence las rudas y has-
ta feroces luchas de los hombres. 
La a l eg r í a nos sonríe hoy que es el 
día del mayor júbilo y regocijo en 
la tierra, y esa alegría intensa, es 
como una fuerza y un descanso en I 
las contiendas humanas, como un ol- | 
vido agradable de lo que es tortura j 
y molestia; de lo que abruma dema-1 
siado en las adversidades de la exis- i 
tencia. 
¿ H a b r á quien di*?a que el o p t í - 1 
mismo es solo una ilusión fácil y r i - 1 
sueña para los inconscientes ? Tal 
vez haya espír i tus muy anal í t icos; j 
algo concentrados en una severidad 
filosófica, que se permitan decir ésto | 
y hasta lleguen, en un momento de 
ofuscación lamentable, a negarlo ro-
tundamente. 
¡Qué sería de nosotros sin el con-
suelo de la esperanza y la fuerza op-
1 t imís ta que es vigor de cuerpo y se-
• renidad del alma! 
E l júbilo nos es propicio hoy que 
| se alegra la t ierra y se canta a glo-
i ria ruidosamente. 
! Alborozémonos para seguir luchan-
j do y no decaer en los empeños inicia. 
I dos. Canto de gloria.: 
Por querer economizar unos centa-
vos he ordenado estos cristales en 
otra casa y casi pierdo la vista. 
No hay que dudarlo que para con-
servar la vista no se debe entregar 
los ojos en manos de cualquier charla-
tán . 
El que visita una vez 
"LA GAFITA DE ORO" 
queda convencido que es la única casa 
de ópt ica en Cuba que puede hacer un 
trabajo perfecto. 
SE GBADOA LA VISTA (¡BATIS 
O'REILLY, No. 116, FRENTE 
- A LA PLAZA DE ALBEAR • 
C 1458 9t-3 
EN SAN RAFAEL, 32, 
FOTOGRAFIA BE 
C f l L O W S y C í a , 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para, acertar 
. . . . su gusto - - - -
Retratos superiores desde 
UN PESO la media doce-
"CUBA AUTOMOVILISTA" ™ v i l e s de a l j ^ 
SERVICIO A L M I N U T O , D I A Y NOCHE 
Oficina: Calle 5a., núm. 2 2, Vedado. Teléfono F-1522. 
Garage: Calle 5a. núm. 3 6, Vedado. Teléfono P.icfift 
P IDANSE L A S T A R I F A S n ' 
B a t u r r i l l o 
No me convenzo de que t engamoí i Lo que no me cabe es ia de-
aquí comercio español, n i prensa ex-| cion de anarquista inmigrant/0ítJ-
tranjera, ni industria nacional, que impunidad del anarquista ^ a t i v o ^ 
, . porque en Cuba "o P ^ o _ _ a c e P t a r ' s ü i protesta 
desarrollan y a la cultura y a la n - que se persiga a un escritor „ 
queza de Cuba propenden todos, pren-j baño porque condene, tan duvanL 
sa, industria, comercio y profefiionos.; como, se quiera, a los Juzgados 
Con frecuencia oigo decir "e co-| rreccionales y mmqs todos 
mercio español explota al pueblo'; O un periodista del Patio" . a l i f i ^ 
"el comercio español ayuda al país, ' | ladrón a un magistrado, v ^ ? ^ 
lo 
v no creo apropiado el adjetivo. To-i mano en máno el periódico cuba j | 
do el comercio aquí es cubano, y to-' mo donde so djee de;hombres ^ 
da la industria y toda la prensa. No mi has desde el Presiento al 
a lmacén | dillo, las mayores i g n o i " ^ - - dl<-ai» sé en qué se diferencia un i t-  i imiu, U»B «i» ,v«* J ominias 
cuyo propietario sea español, de otro, E¿tos libelos que -nás.no-, d-snríi. 
que pertenezca a .un a lemán; entre ig.an^ ante oí inundo, fonran P ' 
una tienda de cubanos y otra-de sa- también de la prensa cubana, . 
jones no veo la; diferencia. Subdivi-L son extranjrroc ni los 
dir nuestros comercios entre 
nos, europeos, árabes , chinos, yan v 
quis, de negros y de blancos; aven-1 * ¡ 
ruar antea si es tán naturalizados los , . ., 
dueños y si son nativos los dependien-j ^ n ^ v asiduo lector de Qu 
tes para clasificar a cada grupo, pa-> 
v 
11"^ los YcA 
cuba- tan n i los legisladores que co¡rV • 
1 IOÍ; amn;irnn ^ 
l.n poder de la señorita M 
Ros su delicado rprurrdo, 
i Qué dulce es Recorrer a 
decc. Verdad ? . . . que ta 
J . N . ARAMBURU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Í O N S E J O S l i l i ; 
p a r a h o m b r e s y rauje* 
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d v e s t a d o 
rece la g1"3" tonter ía . 
La industria alemana es toda la 
del Imperio, aunque haya industria-
les holandeses o belgas; el comercio 
inglés es ta l , aunque miles de expor-
tadores y detallistas sean franceses-, 
la banca y la marina yanquis son yan-
quis, aunque haya banqueros y arma-
dores españoles o italianos. 
Y a s í la industria en las ciudades 
y la producción de azúcar y la elabo-
ración de tabacos en centrales y ve-, 
gas y fábr icas . Producción cubana es; 
toda, sea el Trust, sea la "Chaparra; 
Sugar," sea Gómez Mena, seá cúba- | 
nísimo el azucarero o el veguero. > 
Eso de " E l comercio español" es 
una manifestación, entre tantas, de | 
la pa t r io te r í a reinante. 
Y lo mismo pienso de nuestra pren-
Bfc. A nadie se le ha ocurrido al ha-1 
blar de la prensa de Par í s , do la 
prensa de los Estados Unidos, refe-1 
rirse exclusivamente a las publica-1 
cienes cuvos directores sean franee-1 
ses o norteamericanos; eso no se ave-. E l hombre trabajador, el empleada, 
l igua; toda esa prensa es exponente el. qiie en d cainpo dedica sus ener-
de cultura, defensora de. los intere- g«* g cultivo de la tierra, el que «, 
ses nacionales, eco de cada un matiz i 1*/Qludad' actividad de U 
" , . . i ' ,1 „ , i W r v i d a comercial, todo el que de sns 
de la opinión popular, reflejo de os, ías ^ ^ ^ 
deseos de grupos o de las tendencias, do ¿an0EO en busca de ^ b'ienS 
de colectividades determinadas, la de la tranquilidad, pierde ^ noit ^ 
agrupación de la5 cuales, la f u s i ó n - d e la consecuci5n de ^ ^ 
y el engranaje de las cuales en la cuando le ataca la neurasteilia> Esta 
vida local, interpreta las aspiracio-J afección que no todos adivinan que 
nés y los progresos de la nación to-, padecen,, se manifiesta por la hrus-
da. quedad en los cambios de carácter, sa 
Bien que haya un periódico, por | es tá alegre y se pone triste, de la sa-
ejemplo, preferentemente dedicado a j t i s facc ión sá l tase al desencanto, dd 
los problemas de la colonia española 1 placer al dolor y siempre se está in-
y a los asuntos de E s p a ñ a ; no por I tranquilo, temiéndose desventuras, 
eso de ja rá de tratar de cuestiones que | sufriéndose sospechas, dudando de la 
afectan directamente al país este, n i ; a l i s t a d , del éxito, de sí mismo y de 
de ser leídos por personas que no han! todo lo que en realidad es la vida.' 
nacido en España , i Bien que haya re-
vistas regionales .que tienen ,rr.á& in-
terés para los hijos de ciertas regio-
nes y preferentemente inserten Vioti-| 
cías "de aquellas regiones; no por eso] , his tér ica sea so'tera <iea casa-
si Cuba obtiene una -gloria dejarán A ' ^ U , ^ ^ l ' J ^ ^Jf. 
, . , • J • ' J 1- • ua, viuda, joven o vieja, que en »• 
de cantarla .m dejaran de s r^ t i r s.; dSs e d á d r . V y en todos los «ta-
Cuba sufre una .catástrofe o atravie-.| dos eL Msterismo existe, y en todoi 
sa un peligro. ^ . i ellos se manifiesta de la misma tris-
Dentro del periodismo cuban ísimo,: tí sima manera, h a r á la-desventura di 
tenemos Revista de Medicina, Revista lios suybs, con sus imnertinencias hl-
de Ingenieros, Revista Pedarrópica. I jas dé las alucinaciones que la sin-
Jurisprudencia al Día, etc., consagra-j guiar afección en ella pone. Temerá 
das especialmente a una.rama.del sa- de todo, se creerá burlada, ruando sé 
ber, a una manifestación d^ progreso! le halaga, abandonada cuando ?9 jí 
intelectual, a una faz de la vida co-! atiende, sen t i rá la risa brotar deipuái 
lectiva, y son todas ellas notables pu-
blicaciones cubanas. 
La Histérica 
Y si vamos a provincias, encontra-
mos que hay centenares de periódicos 
que se caer ían de la? manos, dr. puro 
anodinos ,de los lectores capitalinos. 
delf llanto, de és te pasa rá a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víct ima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes pkr* 
quitarle aquel estado de ánimo que 
rallos no tienen servicio tolperafico • - J J i. J - „ ^ 
« e*r\rt A..o.o™c. j v . cu'i arruina su vida, destruyendo su or* 
no son órganos supremos de opiniones-, ^ ¿ J J Í ^ O 
polít icas, n i ecos superiores dH gd-. * • 
bierno o de la oposición; son, políticos! 
o no, principalmente ecos de las ne-
cesidades privativas de cada locali-i 
dad. exponentes de la cultura de cadal 
ciudad o aldea. Y . ser ía tonto averi- -en ^_ i • T 
guar si están inscriptos o no como' ^ ^ T * ^ - ^ ^ Z 
extranjeros los que laboran por <í i ̂  ^ e ^ve 1Tltra^l ío « ^ a n d ^ * 
r«ei«vov>,í«r,+« j - i , i ^ u r a n por e.: en turas conyugales, que no cree ea 
mejoramiento del rinconcito donde ^ dicha que palpa, que se siente 
i.' . , , i mortificado por las risas y Los gri-
t s t aa consideraciones me o ^ r r e n l t e s de sus hijos, que prevee enfrN 
El Neurasténico 
medades, desencantos y roina, q^*, 
duda de los amigos,, que advierte bu>. 
las, adivina zozobras, tristezas y de»» 
e spe radón , es un neurasténico,, qnft 
pensando en el riesgo que corrir; Cán-
dido Díaz, y que antes sufrferor» otros 
escritores no nativos. . Y esto digo 
en m i deseo de que j a m á s esta Repú- t« 
blica que dice ser libre, respetadora Ino PodJ* gozar de la vida intensa f\ 
de la libertad en todas srfs manifes- i bu6»* <iue antes tenía,, si no atacĴ  
taciones, de pensamiento y de palabra! ese que le hace un• desgraciad^ 
particularmente, consienta atropello's'cuaTl^0 ̂ a :^1'cl'(laf' parece ser su con»-
honrado, cuando este nació en otros 'paí*era cierta - La neuras 
honrado, cuando este nació en otn?o la ^ ^ c i a de millares 




biemos se cruzan de brazos c ü a i ^ ' f e 0 f0**6 ^ P'ena satisfaccióiV 
es nativo el perturbador más efectl A 
vo del orden social 
- - na en adelante. -
Yo t rans ig i r í a con las denortacio-
««»;¡yo aplaudir ía un precepto cons-
titucional que arrojara del pa ís a 
ÍSff ' S071, ProPaPandas infames 
trataran de hacer revoluciones, o ^ 
alnias v mnaC¿,01 ^ « ^ L 
de i t ¿ f l i r 05 í̂ 1055 dí,I trabajo, 
de la Inteligencia, del ahorro y de la 
cultura públicas. Pero esn ¿í 
extremos con prueba^ ^ n V b ^ ^ 
rombrVs0!01!" /6 ,a m * y 0 ™ ^ 
f i ™ ? , r * 1 ' Puramente en de-
fensa de los interesas oomunes de la 
IVacion Pero eso, sirf averiguar doi 
disfrutándola enteramente. 
Solución 
Contra la neurastenia del hambre, 
contra-la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, aro 
aniquilan robustos cuerpos, deshactn 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heróica, la eficaz, 1» 
cierta y verdadera panacea, que es « 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre. que quita l a sobrexcitación fl« 
los nervios, ios nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la a legr ía en todas partea 
donde la desventura ha tocado en for* 
ma de neurastenia o de histerisnío. 
SE T O M A N C E N T E N E S A $ 5 . 3 0 
Hacemos saber a ^ j l ^ ^ ^ > j ^ 1 ® ^ ? . ^ ^ ^ ^ A M O S L O S P R E C I O S D E L O S 
de nuestra enorme ex is tenc ia . 
Nuestros precios son en oro, iguales a los de la Lonia al 
tornamos los centenp* « *=¡ . 1 f „ j a ' a l 
* a ^o.JO en pago de efectos. 
por mayor, } 
Cuando se nos acoten la<5 m o ^ o ^ í 
corran en la Lonja de Víveres. 
T o d o e n b e n e f i c i o d e l 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , 
p ú b l i c o 
78, GALIANQ, 78 
Bustillo y Sobrino. 
' t a l . 
del 
A B R I L 3 D E 1 9 1 5 D I A K I O LA M A K l ^ A 
r A t í l N A T R E S 
DESDE ESPAÑA 
P A R A D E S P U E S D E L A G U E R R A 
LO OUE OPIN* AZORIN 
l a actitud de Francia? ¿.Proseguirá su política radical án tcr ior a la 
'guerra, o en t r a rá eu un período de reacción mil i tar , que, iiideíVcti-
bleineute, ha de traer una modificación cu toda la polí t ica francssíi! 
!( Es verosímil que Francia tolere el que se repite el espectáculo de 
; 1870-1914? Pafi.ntLiii.Mite. frivolamente, ¿di-jará prepararse pisa 
identro de cuarenla o eincuenta años la tragedia de 1914? 
X o : el statu quo iras la paz., el no acabamiento de la unidad ale-
Imana. el no despedazamiento de Alemania, significará la reaccióa 
¡militar en Francia. V esto—y no los síntomas de reacción religio-
sa—es lo que teme la oligarquía política francesa. La reacción mi-
• litar representará para lo futuro la salvaguardia de la civilización 
Por esto no han de temerla Jos sin-A exceiente rerista España—redactada por queridos a \ár francesa, ahora amenazada. r t     t rl  J s si -
gos nuestros—ha abierto en «us columnas una informa- cerauieut.' liberales-) La reacción militar representará la defensa 
ción relativa a las consecuencias ideológicas que podrá sena, escrupulosa, eficaz de Francia. Para la reacción mil i tar se 
•la presente guerra. Han expuesto ya BIS juicio necesitará—indispensablemente—una continuidad en la política, di-
ñores Unamuno, Caja! y Carracido. Notables son ¡reeciones ín tegras , reflexión, sincero amor al país, hostilidad a las 
P A R A L A S N I Ñ A S 
Un gran lote que 
deseamos realizar. 
Vestidos de warandol, pi-
qué y céfiros, desde 
t e n e r 
los s e ñ o r e s 
todas estas opiniones: especial consideración merece la camarillas, a los agiotajes y al parlamentarismo vacuo. Represen-
opinión de don Santiago Ramón y Cajal. No cree Ca-ttará también, finalmente, el concurso de todas las fuerzas francesas, 
j a i que la guerra actual sea la ú l t ima : la psicología bumana no hálYi Pov lo tanto, el respeto—iuternimpido en estos últ imos años—ba-
de eambmr tan bruscamentehay enel sér humano un substratum ! cía todas las creencias, todos los sentimientos y todas-las tradicio-
que pe rdu ra rá durante largo tiempo, i i Cuánto tiempo? Pero /. es ! nes. . : 
que al cabo y dichosamente desaparecerá?» Un verdadero hombre: Pe esrta manera, a nuestro modo ríe ver. se halla planteado 1̂ 
de ciencia, como el ilustre maestro, no podía escribir de otro mo-[problema francés. A 61 
realidad- Sean cualesquiera nuestros anhelos; ¡política. Las modificad do. Ante todo, la realidí 
 él se hal lá ligado ín t imamente el de mjBstra 
•iones que se impongan en la política fran-
cesa se habrán de reflejar también en la española. 
AZORIN. 
tengamos estas o las otras ansias generosas, n-o perdamos minea de í 
vista la realidad. La página, de Cajal es a manera de una i lustra- | 
oión al realismo de MaquiaveJo en E l príncipe, realismo expresado i — 
por el gran pob'tieo en lae siguientes palabras: Ma, sendo Lintento 
mío scrívere cosa utüe a chi la intende, mi é parso piú conveniento 
andaré drieto alia reritá effattuale della cosa, che alia inmaginazio-
ne di «asa. 
La interesante información de nuestro colega España se pres-
iiiic-ic^oxx o i i t i u da yez más frecuentes, siempi'e 
ta a numerosas reflexiones. Discurramoa sobre el caso. A l hace:- | ves;amenazan c0n ext^nde^ y t 
lo procuraremos tener en cuenta a iodos loe elementos de la cues- caráctev epidémico. Una de las 
t ión. ¿Cuáles podrán ser para Francia las consecuencias de la gue- j sas 4de tantas enfermedades en 
r r« en el orden político? Francia—con Inglaterra—influye pode-| ^"os PS la mala condición del a 
rosamente sobre la política española : Francia ha sido durante los 
últ imos años la determinante de la política española. (Y volvamos j ¡noculan enfermedades de todas cía- iodos los gérmenes malignos se que-
a decir, también entre parénte.«is, que esta y no Otra, es la verdadera jes. I dan, saliendo f l agua pura, limpi?. 
m í H i m o s n i ñ o s 
Las afecciones intestinales, son ca-)cl agua, quitándole todos !os malo? 
re gra- géhneneg que contiene, todos los mi-
' tomar; crobios que en ella viven y que «on 
. a de las cau-j los que causan el tifus y otras enfer-
n ]0Ŝ  medades. | 
agua. El f i l t ro "Fulper" e& exrelente, es 
| El agua ídn t n i inada lleva \n sus-1 único, por las grandes cuaiiclades d^1 
pensión millares de microbios, que ¿-n piedra, porque al paso por ella. 
1 
C e n t a v o s 
P a r a e d a -
d e s d e d o s a c a t o r c e a ñ o s . 
• L A S 
G A L E -
R I A S * ' , 
G 
J l M ÍON CÜKR1DA 
O R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
vadores españoles raáa de Francia y se agravaba más el antagonis- j te posible. j ' ^ ¿ J * ? todos*10^8 redo^f^il**^8 
rao entre los conservadores españoles y Francia. Ahora, queridos; Contra la intromisión de enferme- que se ¿ a s t a en una^erir iedad; sir-
amigos franceses, estamos tocando los resultados de esas campañas, j nade? por el agua, el recurso; único, ve para comprar una docena de f i l - ; 
Cerremos el paréntesis.) Al conjeturar lo que pueda pasar en Fran- j e\ indispensable, el heroico es el " f i l - tros "Fulper" de los más caro?, pi- j 
cia podremos eonjeínrar también lo que pueda acontecer en Es- \iro Fu lper , "^ ! f i l t ro por excelencia,¡ dan informes por el teléfono 4-2982 
- r • j H"6 por-la angulandad de su medra, y se conocerán las ventajas del f i l t r o ' 
Van&' . , , , , , , . , . , ' , • POr su extraordinaria condición f i l t r a , " í -ulper ." 
Es indudable que en el país vecino se advierten, desde que co- ] 
uu 0 Q J I Q a 
menzó la guerra, munerosos. s íntomas de una honda reacción. Prin- j r / f f T ¥ 31" f T f c I T 
eipalmente obserya este fenómeno en el terreno religioso. Per» I ^ j S t ^ > iCk C JT jNk \ J V̂ fc A \ 
no nos precipitemos: no varamos apresuradaroenio a predecir, ba- W « # 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo ele la Sección convenientemente sancionado, se ba- hP.e Io <lc ,̂ribó., y y? dentro 
Un blanquito y un negrito, 
! o un negro y un blanco de CSOJ 
que son por fuera distintos 
\ de ¡gual. color por dentro, 
i nablaban el jueves ultimo 
sobre el próximo boxeo 
sensacional; mejor dicho, ~. 
! gritaban a voz en cuello, 
; apostando cada uno 
I al seguro vencunionto 
I de su campeón; el blanco 
i al blanco, y el negro al negr» 
; Muy humano. La disputa, 
í todos los razonamientos 
i agotados, fuese agriando, 
• y ya estaban muy dispuestos 
a darse cuatro trompadas 
i tos tontos, cuando un tercero 
, en discordia entró en la butls 
y dijo as í :—Cabal leros : 
i déjense de bohenas 
¡ y tomen ese suceso 
: sin tanto calor. " E l p lá tano 
'. y San Cristóbal," si buenos 
1 puñetazos han de darse 
I no se mata rán por eso, 
que los dos en una hoi-a 
¡ por hacerse en el pellejo 
j "hiperemias," "equimosis" 
y algunos magullamientos 
| sin consecuencias, se ganan 
j miles y miles de pesos 
y el que más pierda es seguro 
i que se hace rico. Los necios 
i son los que toda la vida. 
i no dan reposo a los huesos 
¡para cobrar uno? reales 
jde jornal : ni más ni mem>s. 
! Esos dos bruto»; "el plá tano 
y San Cristóbal," a nn tiemp» 
se meten en el bolsillo 
*r'gX lo que no gana un obrero 
jen cuarenta años seguidos 
j de trabajo honrado y pienso 
que ai los dos reventaran, 
pudiera aplaudirse el duelo 
de Los dos. 
¡Nunca di jer» 
j í s l cosa! Los dos sujetos 
I revolviéronse furiosos 
I contra el intruso mastuerzo, 
| el cual viéndose asediado 
| logró asestar a uno de ellos 
tal piñazo en las narices 
nnn 
É 
licores, gaileticiíp. frutas en conserva etc 
Pidan ralalogos de precios. 
ESPECIALIDAD EN TODOS LOS ARTICULOS FINOS DEL RAMO. 
r 
Agua de Colonia 
= m Dr. J O H N S O N » ^ te 
P8EPABADA « . 
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EXQUISITA PARA El BAÜO r EL PAÜUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , esq. a A g u i a r 
i S S B * 
precipite os: no vaya os a presu ra el a rn en t tí a pi 
sándonos en estos hechos, un seguro e&mbio de orientAción políti-
oac para después de la guerra. X o : espermos uu poeo. La política 
francesa anterior a la guerra—que es lo que sigue dominando—lic-
ué hondísimas y exteusas ramificaciones- Hay cuantiosísimos inte-
reses creados al amparo de esa política, y la clientela que vivía al 
amparo de esa política procede de tod&s las categorías sociales. Ese 
sentimiculo religioso, que ahora en multitud de actos y de signos sa 
exterioriza, podrá ser sofoca-do por la oligarquía polí t ica tic la Frau- 2d"2 ot-ó 
cia anterior a la guerra; ese sentimiento religioso no preocupa graii ; 
cosa a la clientela de la República. X o ; no es ese motivo bast&uté 
de preocupación. La preócupáción puede eslar en otra parte. Vea-
mos dónde. 
En Fran-cia. los seatimien-tos y' las ideaos respecto a Alemania y 1 
a la guerra han pasado por variar fases desde el comion/.o del ctm-
«o hasta la fecha. Primera fase: " H a y dos Aiemanias: la A -
mauia científica y cultural y 'la JÚemania mil i tar . Vayamofi contra ¡ 
el militai'isnio alemán, uo contra la cultura de Alemania. Esta 'io | 
es una guerra querida por el.pueblo a l emán ; es*Una guerra de o f i - j 
c í a l e s / ' D u r ó ' m u y poco esta ilusión ; en ella iucurr ió . desde las co- i 
Jumnas de E l Eco de Paris, el nobilísimo conde Alberto Mt in ; pocos 
días después declaraba su error- El clérigo Weterlée, alsacia)io, I 
miembro del Reiehstag, refugiado en Paris, publicaba uu ar t íeu l ) 
t i tulado E l pueblo 1A ha querido. Sí : lodo el pueblo alemán había i 
querido la guerra. Y este art ículo, de un hombre enterado de las * 
cosas de Alemania, abr ía los ojos eu Francia a mucha gente. Luego,! *; 
el manifiesto de los 93 intelectuales alemanes, solidarizándose en Í | 
absoluto con el militarismo de su país, daba por resuelta la cuestión. ' 
Si toda Alemania es la que ha querido la guerra—se decía en ¡ 
Franc ia ,—¿qué es lo que debemos pensar nosotros para después de i 
j a guerra? Es decir, ¿a qué resultado debo teuder la guerra, por 
nuestra parte, con respecto a Alemania? Antes, cabía tender a de-
j a r exento, en cierto modo,' al pueblo alemán, a la Alemania de ta l 
unidad imperial, de las consecuencias de la guerra. X'os hubiera- j 
mos limitado, generosamente, a aniquilar el militarismo alemán y, ! 
al propio tiempo,' hühiérambs tendido con gosto fraternal la mano | 
al pueblo. Pero ¿y ahora? ¿Ahora que sabemos que ese pueblo y j 
esos intelectuales son los que han querido la guerra tan ardiente-I 
mente como los. militares? 
Segunda fase: los socialistas y revolucionarios no renuncian a ' 
sus ensueños. "Venzamos, sí. a Alemania—dicen;—pero hagamos 
la revolución en Alemania. El pueblo alemán está alucinado por 
sus directores. Xo conoce el verdadero estado de la guerra- Ha-j 
gamos por que lo conozca. Su sorpresa y su indignación serán gran-
des; ellas contr ibuirán a la revolución que nosotros, en bien de las 
masas populares, deseamos realizar en Alemania." La ilusión ex-
presada en esta forma de razonar ha durado poco. Cosa absurda 
parece ya el creer, que el pueblo alemán se ha de levanta i- eu revuel-
tas populares contra'los factores de la guerra. E l faotor de la gue-
rra es Alemania toda. 
Tercera fase: el depedazamiento de Alemania. "Francia—se 
ha dicho—debe, en su vencimiénto de Alemania, dejar aniquilado y 
deshecho el Imperio alemán. Sólo así nuestra victoria será garan-
t ía de paz para lo porvenir. ' ' De todos los razonamieutos. éste es 
el más lógico- Piensan así,, especialmente, ios clientes y partidarios 
de la actual politice francesa. Desearían este resultado todos los 
franceses sin dis t inción; pero lo desearían más ardientemente los 
políticos de la tendencia dominaute, que ve en tal resultado su sal-
vación. E n efecto, despedazada Alemania, deshecha la unidad im-
perial alemana, ruelta Alemania a su estado anterior a la obra de 
Bismarck, a Alemania le sería imposible pensar en ir rehaciéndose 
para preparar en lo futuro—dentro de veinte, de cuarenta, de se-
senta años—una nueva guerra. Francia habría asegurado la paz 
definitiva de Europa. Francia, además, habr ía triunfado en la per-
sona de sus políticos radicales y revolucionarios. La po-lítiea radi-
cal francesa, la polí t ica que durante cuarenta años ha reaccionado I 
contra el militarismo, se presentar ía an1e Europa con la más bri-1 
liante y eficaz prueba de su eficacia : la victoria y el despedazamieo-
to de Alemania. ' ' H a b é i s dicho—exclamaría—que nuestra política i 
ant imil i tar nos l levaría al fracaso de Francia, y ya veis cuál lia sido 
el resultado." Y consecuentemente. Francia victoriosa, sin tener j 
nada que temer respecto de Alemania para lo porvenii*. proseguiría I 
su política radical. Y. fatalmente, en España, influida por Francia, 
cont inuar ía la política iniciada hace cinco o seis años, y que no que-
remos ahora definir y calificar. 
Pero—y aquí entra lo grave, lo verdaderamente grave, s que | 
a ludíamos más arriba;—pero el despedazamiento de la unidad ale-i 
mana ¿es tan hacedero como parece? Dado el estado actual de la i 
guerra, ¿no será temerario a ñ r m a r qpe. aun vencida Aieuiania. la 
paz se hará en condiciones de poder imponer los aliados el retorno j 
a la Alemania anterior a la unidad? Un poco arriesgado nos pare-1 
cería el creerlo"- Hasta ahora lo más prudente parece creer que.;1 
vencedores los aliados, Europa quedará en una situación de statu 
quo. Y esta situación representa la posibilidad para Alemania de ] 
mi retorno guerrero dentro de un plazo más o menos largo. Pesará, 
por lo tanto, sobre la Francia victoriosa (y no queremos hablar del i 
caso contrar ío) la amenaza constante de una nueva guerra. Frau-! 
oía. en el lapso de tiempo que va de .1870 a 1914. por su política an-
t imil i tar , franca y absurdameute antimilitar, ha hecho posible, se-
UTuro. inevitable el fracaso en 191.4. Sin el concurso de luplal.-i ra. I 
la guerra estaría terminada ya. De todos modos, la prueba acLiíái 
es para Francia de las más angustiosas y t rág icas que pueden ser í 
impuestas a un pueblo. Si después de esta terrible prueba sigue 
oesrando sobre Francia la amenaza de una srgerra futura, i cuál será 
^ ce público para conocimiento general de los señores socios, que e l | ^ « j j ) ^ ^ ^ ^ 
próximo domingo día 4 de Abr i l , se celebrará en este Centro un 
gran baile de pensión, cuyo producto se dest inará a la adquisición Víveres Finos.—Neptuno esquina a Campanario.—Teléfono A.-7137. lodo lo que abarca el piro f)e víveres fino>.. todo lo que puede ne-
cesitarse para surtir la mesa y la despensa, se encuentra en esta casa.1 de l? . lCoPa ^ el U n t r o Asturiano dona para las regatas .n-
Víveres de toda» clases, vinos exquisitos, cervezas, aguas minerales, ternac)0na^es <lue sc eelebrarán en Gijón. 
y pum pum, 
diestramente propinados^ 
dejóle aturdido. Viendo 
que mucha gente corr ía 
hacia el Stadium, el miedo 
se hizo prudente y al punto 
tomó las de Villadiego. 
Es lo gracioso del caso Eu dicho baile regi rán las prescripciones siguientes: 
1.—Las puertas sc abr i rán \ las 8 p. m, y el baile empezará a ¡que también llegó corriendo 
i A un guardia y al ver dos hombres 
- _ levantándose del suelo 
%•—El frecio de los billetes es como sigue: sangrando por las narices, 
_ , „ i ^r, magullados, no hubo medio 
Personal: $1-00., ¡de convencerle del lance 
Famil iar : $1-50. *' tal mal pasara, entendiendo 
„ -T -i * - i qne los dos sa habían herido 
3. —No se admi t i rán menores ae 14 anos- I mutuamente. 
4. —La comisión de puertas podrá rechazar a las personas que \ 
juzgue oportuno sin dar explicaciones de n ingún género. ¡aclarado aquel e^broS!'11^0 
5. —Los billetes podrán adquirirse en la Secretar ía general del í el juez les llamó Oliveros 
Centro hasta las 6 de la tarde de dicho día, y en la puerta de en-
trada desde las 8 de la noche. 
Habaua, 30 do .Marzo de 1915. ' . . f ' 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
Maximiliano Isoba. 
C 1380 5t-30 od-ai 
5) 
y Rodaldan. por lo valientes, 
| y los envió de "paseo," 
! no sin d cirles de "pas ," 
, que hablaba bien el tercero 
en discordia, asegurando 
; que los tontos y los necios, 
i en inmensa mayor ía 
1 en este mundo pequefío, 
siempre hacen el caldo gordo 
a los que entienden el juego 
de v iv i r sabrosamente 
sin t r aba ja r . . . 
S Y R G O S O L 
E S C O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A VD. SI E S T A E N F E R M O DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
L O N E C E S I T A V D . SI E S T A S A N O , P A R A NO E N F E R W A R S e ! 
LOS 6nÍ6rinflS tienen en el SYRGOSOL la medicina para s i curación, .pues desfruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por gudreeido que esté en las colonia» L 
cuando se abandona llega a formar. La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dofores, SLD su i r i r M t w S S . ^ 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. : ~ * 
LOS SailOS tienen en ei SYRGOSOL la medicina inmunizador*, la que les evitará el contagio de la bJenorraxria 
• f < r ^ P « ¡ £ * «1 *bneo del. t emb lé padecimiento. Esto admirable resultado se obtien* con u ñ a d l a 
Ipueaeuig después de existir motivo para la ¡tiX¿';i;¡ óu. vuuou» con uua *>au 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOU. 
Depositarios: S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C 0 L 0 M E R 
I I «TRACCION DE U \ m \ 
La plasticidad, la morbidez de I * 
I forma, !a elegancia de las línea« del 
\ cuerpo de la mujer es lo que más 
: atrae, lo que más cautiva al hombre, 
í es que la forma entra a los sentidos 
i por los ojos, es la materialización de 
{ la'belleza. Todas las mujeres se ha-
cen bellas de formas, atractivas r 
conquistadora?, tomando las pildoras 
del doctor Vernezobre, que engruesa, 
¡ endurecen los senos. Se venden en 
i su depósito "E l Crisol," Neptuno 91 
'• y en todas las boticas. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E NO S E M A L G A S -
I T A N F O R M A N L A B A -
S E D K Ü N C A P i T A L . 
: El hombre que ahorra tiene «empre, 
; algo que lo abriga coexn la necetu-
i dad, mientras que el que nc ahorra 
! tiene siempre ante « la aaaentza de 
{la miseria. 
-~ 
¡ E l BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
1 L A DE CUBA abre C U E N T A S da 
AHORROS desde U N PESO en ad«-
i lantc y paga el TRES POR C I E N T O I 
\ áe interés 
I LAS LIBRETAS DE AHORROS S E 
i L i y ü l D A N CADA DOS MESES,« 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E . ^ 
i SACAR E N C U A L Q U I E R TXEMP'i 
i 8 U DINERO 
6ouqu«t de Novfe, 
Cestos, K a m o e , Co» 
roñas, Crnoos , etc. 
Rosales. PJantas de 
S a l ó n , A r b o l e s fru-
tales v de s o m b r a , 
etc. etc, - « 
Semillas da Hortalizas y 
< de flores 
Pidn catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
ÍHCIIMS T JARDIN: BENEHL LEI 
T UN JOLIO. 
[ElEFOBO M í ü f l W a n i 
P A G I i y A C U A T R O D I A R I O D S h \ M \ m H \ 
i B R I L 3 D E 1 9 1 5 
mu mmu b e mm 
g u m o l e g í t i m a ;5 
I M P O R T A D O R A S M r C X J D S T V O S 
£ X L A R S P U B U O A 
M 1 C H A E L S E H & P B A S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapía. 18. - Habaos 
^ TI TI 0 
MAS C O R R E S P O N D E N C I A S I^í L A 




R E S P U E S T A S 
J . K,—El qnR rerogió la idea de ce-
l ebrar el Centenario de la muerte de 
la gran poetisa Gertrudis Gómez de 
AveliaTieda, lanzada por el literato 
Jasé de Armas desde Madrid, ha sido 
•«I . señor Pascasio Díaz del Galego, el 
cual publicó una serie de art ículos en 
difei'entes publicaciones de la Repú-
blica, logrando que dicha idea entra-
xa en l a mayon'a de los espiritus. 
Ignoro 7ÍOI- qué no toma dicho señor 
parte en el Comité encargado de reco-
p i l a r las obras de la poetisa ilustre-, 
pero no es posible que no hayan teni-
do en cuenta sus esfuerzos, como usr-
ia»d dicE. 
.Angel Vázquez—Pregun ta V , por 
cíónde le entra el agua al coco. No le 
entra, sino que es tá en la propia sus-
itancia del vegetal desde que comien-
za a desarrollarse. E l agua constituye 
Üas ocho décimas partes de toda f ru -
t a o planta. TA cuerpo humano y el 
•cuerpo de todo animal si pesa, poi-
«ejemplo. 150 libras m á s de 90 son 
agua TKrra. Los vegetales se nutren 
«tm agua y otras sustancias, pero con 
gnu mayormente qne forma la savia 
k esta penetra en todas las interiori-
dades de las plantas, encontrándose 
dentro del coco tan naturalmente CD-
mo s© hallu fuera. 
I R . M.—Tocanalgina quiere dedr 
parto dolor. Viene de Toko (par-
m) y analgía (ausencia de dolor) 
palabras g'-iegas. Tocología ramo de 
la medicina n fe rente a los partos. 
Santidriun.—Castilla la Vieja según 
leo en las geograf ías comprende las 
i provincia de Burgos, Santander, Se-
I govia, Logroño, Soria y Av i l a ; y al 
antiguo reino de León comprende las 
siguientes: León, Salamanca, Paleu-
[ cia, Zamora y Valladolid. Pero mu-
cihos quieren que Valadolid sea de 
i Castilla. 
Un suecripíor .— Si no comparece a 
la lamada al servicio, tiene la misma 
pena y de todos modos tiene que pre-
sentarar al Consulado a exponer los 
motivos. 
l a cón im .—El mejor idioma para 
viajar es el inglés, porque en todas 
partes del mundo hay quien lo hable. 
" L A ESFERA" 
L a mejor revista semana] ilostra-
da. 
I H A L L E G A D O E L NTUMERO 63! 
¿Quiere nstfd que le sirvan con 
puntualidad ? 
Dirija una postal a 
B . A R T I G A S S O L E R , 
A P A R T A D O 1256, HABANA 
SuscrípcioneB a Blanco y Negro, 
Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, Actua-
lidad, A B C y demás revistas y dia-
rios españoles y extranjeros. 
6G1« 3 a. m y t . 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
paca combatirla ráp idamente el Pec-
toral V i rg in i a de Benart, las Pastillas 
d«l doctor Roux o el Pectoral de La-
r razába l , en las distintas formas que 
se presenta y con éxitos seguros e in-
falibles. En Droguer ías y en Riela 
número 99, se venden. 
c 1319 alt 4t-25 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR i MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Ajíuiar y Óbrapía 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
CSrujano de la Qtónta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Eirfenaedatles de señorai y el* 
rugía en frene ral. Consultas de 1 a 
A. San JNinalás, B2. T e l A-2071. 
S861 SI mz. 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico d© niños. 
ELeccián de no-drizas. Consultas:: de 
12 a &• Consulado, 12t., entre V i r t u -
des y Animas. 
4Dtrr ?1 ma. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zuhifta y Dragones. 
Teléfono A 3897 
•Medicamentos de prrmera calidad, 
urerza, g a r a n t í a y seguridad abso-
ita. 
1 I n 3m. 
D r , G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a S en 
GaEano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GAFlGA?rr-\. 2VAiaZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES; 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: D E 8 A 5 
San Nicolás. 52. Teléfono A-6627 
4248 s i mx. 
A B O G A D O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
,tedrá.Uco por posición de la Facul-
,d de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: d« 1 a S. 
C^msnlado. mrm. 60 Toléfono A-4644 
A. J . DE ARAZdZA 
A B O G A D O 
v R E I N A , o ó m e r » 57 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salad " L a Benéfi* 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo pT.octídimiento en la aplica-
ción intravfnenosa del nnevo 606 por 
pesies. C O N S U L T A S de 2 « 4. 
PRADO NUMERO 77. A, 
C B82 F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE L A U N I -
VERSIDAD 
OABGANTA, NABIZ TOIÜOS 
Prado número S8, de 12 n, to-
do»; los días, excepte IDS do mi ayos. 
Conrr-ltas y op«ra.clone8 en el Hos-
pltal Mercadee, lunes, mléroole» y 
rlernee a Laa 7 de la maflana-
C B71 ' v.x 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedmrto 80. Da 1 m S. Teléfono 
A-714L 
, C 567 F - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
33 mz. 4247 
m m \ m \ \ m \ \ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-415B. 
KmiK^rado, 3fl, Caitos.) 
C 5<x j r . t 
DOCTOR P. A. VENERO 
Eupecfalista «n Laa onfannedadM I 
^«nltales. urinarias y slfilia. Loa trata-
(nlectoH son aplicados dlrectament« 
jobre laa mucosas a !a vista, con el i 
pretroscoplo y el clatoocoplo. Sepa- i 
•r̂ clfin de la orina de cado'rlfidn. Con-
Rii l taa en Nepiuno 61, bajos, da i y 
K s d i » a 6. Teléfono F-1J4B. 
.. C Í68 - r - i 1 
D O C T O R L U I S m m N 9 V 0 
ABOGADO 
Buíetí Güia, 43. Teláfoni 4-583] 
C 666 
INGENIEROS 
y Maestros de Obras 
FRANCISCO REYES 
CONSTRrCTOR D E 05ÍRAS 
Planos, proyectos j presupnestoa, 
Sol. 6. Teléfono A-7132. 
5141 ¿ I «„ 
T^liflcdo Diéguear; y Pérez. ¡ 
PartJiilit. Do Tiaje. 
Fístá terminarse <"! suntuoso edi-
ficio que bajo la direoción del inteli-
K*Ví\r maestro de obras aeñor Ernes-
to Menéndez, construyen en este pue-
blo los señorea Diéguz, Pérez y Hno., 
importante firma comercial de la lo-
calidad. 
El edificio de referencia, que a fuer 
de justos, hará honor a este pueblo, 
porque será el mejor que contará, 
tanto por su eMida y magnífica oona-
tnicción. cuanto por lo que resalta su 
beMa ornameotac ión , la cual deja 
muy bien recomendado el g-usto eírté-
| tico del director de la obra, señor 
Menémder; se construye pn la calle 
Real esquina a la de San Antonio, 
extendiéndose lá fabricación a vein-
te y siete metros, por la de Real y a 
treinta y cuatro por la de San An-
tonio. 
Eatá diridido en cuatro departa-
mentOB qtie son: dos amplios y ele-
gantes salones .destinado uno de ellos 
t i esta'Mecimlento de víveres y mue-
blería de los señores Diéguez, Pérez 
y Hno., y el otro, destinado a aJqul-
ÍBTJO para tienda de ropa o botica-
Completan esos departamentos, los 
cuatro en que está dividido el edi-
ficio, dos s lmp i t í ca s y bien acondi-
cionadas accesorias, una por cada ca -
lle y a los extremos, todos ellos con 
su servicio sanitario completo, po-
diendo decirse que llenan las más 
exigentes disposiciones a es© res-
pecto. 
lyjs señorea propietarios son tres 
hijos de Galicia, qne dedicados, des-
de hnce algunos años, ' al comercio de 
víveres y ventas de muebles a pla-
zos, en este ipuetdlo, han logrado ha- I 
cerse de una muy envidiable posi- ! 
sión a fuerm de una laboriosádad y ! 
constancia sin l ímites y una acriso- \ 
lada honradez que les ha ido abrien- | 
do efl crédi to de que tan justamente , 
gozan en la plaza- de la Habana y de 
algrano ya en el extranjero. Ellos | 
hoy recompensan a.l pueblo que les 1 
a.vndó a crear esa fortuna destinan- | 
do una parte de sn capital % embe-
IDecimiento del pueblo, dándole reajl- i 
ce con sn soberbio edificio y pre-
cisamente .para que resultare más 
beneficioso decidieron hacerlo en es-
ta Apoca tan calamitosa, dando así 
la manera a unos cuantos tvbreros que 
en el mismo tienen ocupación, de 
ganar lo necesario para el susten- I 
to de sus familias. 
Mis mayorea deseos son que la fe- ; 
lícidad y los buenos negocias sigan 
favoreciendo en s\i nueva casa a mis i 
amigos José, Gervasio y Serafín, pa - , 
ra que pronto puedan dotar a la Güi-
ra de otro gran edificio porque les . 
re su He pequeño el de esta vez. 
PaorHda. 
Ha partido para esa capital una 
de las más distinguidas familias de 
la buena sodedad güirefta; los espo-
sos Díaz-Padrón, quienes fijarán su ! 
residencia en esa culta ciudad. 
Mucho se ex t r aña rá aquí a tan 
a preciable familia para la cual el 
corresponsal les desea mucha pros- ' 
peridad y qne les sea muy grata la j 
estancia en esa. 
De yiaje. 
Ra salido en vaje para Sanctl Spi-
rita», acompañado de su simpática i 
hija Esther, mi querido amigo el doc- ' 
tor Pedro Perdigón, médico presti- . 
gioíio de la loc3.1idad, y muy que- ' 
rido yapreciado de todos por sus bon- \ 
dades. 
Pronto regreso, y que allá, al ca-
lor del ya anciano padre que an- | 
cioso le espera y alimentado su espí-
r i tu por las acariciantes brisas del ' 
"Tayabo"* que le r ememorarán pasa- , 
i jes de la infancia que la nieve de 
| los años ya había borrado, tiempde su j 
alma nuevamente para la brega oon ! 
la inconstancaí y los desengaños. 
E L CORRESPONSAL. 
De Sancti Spíritus 
"Vota de amor. 
Han contraído compromlsoe do I 
amor la bellísima y gentil señori ta ! 
Alda' Rodríguez y el correcto joven 
Franoisco González, jefe de telégrafos 
del poblado de Guasimal. Ambos Jó-
venes pertenecen a distinguidas fa-
müáas de esta ciudad donde son muy 
estimadoa Sus bodas no se ha rán es-
perar por mucho tiempo. 
E n Rebeldía . 
El ciudadano Felipe Santiago Val-
divia se encuentra rebelde en causa 
que se le sigue por rapto, pues no 
ha comparecido ante la Audiencia de 
esta provincia. 
Absneito. 
Por la Audiencia de Santa Clara ha 
sido absuelto el ciudadano Pedro Co-
ya Izquierdo .acusado do raipto en 
causa número 175, de 1915. radicada 
en el juzgado de esta ciudad. 
Señalamientos. 
Por la Audiencia de Santa Clara se 
ha fl,jado la fecha de los juicios ora-
les siguientes, en cansas del Juzgado 
de ésta; Día % de Abri l , causa nú-
mero 25", 1914, contra Francisco R l -
ves Piñero, conocido por Rlvero, por 
homicidio- Día 27 do Abr i l , causa 
número 8 de 1915, por exigencia de 
dinero y amenazas a la distinguida 
señora Concepción Iznoga y García 
viuda de Reres, contra Vicente Co-
bello y «Pedro Vélez- O s t a ñ e d a . 
Por un check. 
Encuén t rase reolnído en nuestro 
Vivac a disrposición del jnez doctor 
Roja, el ciudadano Juan María Her- ¡ 
nández, por haberle dado al ciudada- j 
no Anselmo García, comerciante de 
Zsi» del Medio, un oheck por valor ' 
de $S8 para que ío cobrara en el ! 
"Banco Español y al irlo a hacer efee- 1 
tlvo vió que no "había fondos, consi- I 
dorándose estafado. 
Por infidelidad. 
En la ca-usa que se sigue a .TOSP 
Zacarías Cabrera, policía munici 
de ewts ciudad por infidelidad e 
custodia de preso, ha solicitado el 
fiscal de eetta provinfcia la pena de 
cuatro meses y i día de arresto ma-
yor. 
Vn. bautíTo. 
El día 25 del que curjRa fué bau-
tizada en nuestra Parroquial Mayor, 
¡a hermosa niña. María, de la Nativi-
dad, hija de los distinguidos eaposos 
señores Félix R. Valdivia y Marta 
Jiménez Ramírez y tomasa Pérez Pla-
cer. El acto fué oficiado por «1 pres-
bítero señor Moya. 
Condenado. 
Antonio Rodríguez Vera, acusado 
de lesiones graves a. Vicente Risogué, 
I condenado por pl Juxgado a 31 días. 
! |110 de indemnización y $5 de multa. 
Estudiantes. 
Con motivo de estar cerca la Pe-
mans Mayor, han Llegado a esta ciu-
i dad de esa ^capítol los estudiantes 
José A. Reyes, 1/orenzn Queel, Anto-
nio María Canelo, Felipe García y 
Teté de la Aguilera. 
Boda. 
E l 27 de éste han contraído ma-
trimonio los distinguidos jóvenes se-
ñores Ana Josefa Solano Alvarez y 
Wilfrido Balbín y Balbín. 
HOLMES. 
n r s M i í f í c o r " 
Ningt'm sufrimiento, ningún dolor 
tiene comparación, tiene igual, al que 
ex-perimenta día tras día, todo el año, 
el hombre cuyo organismo genera 
ácido úrico con exceso y que se mez-
cla e n ía circulación y dificulta la 
vida, t raduciéndose en agudísimo? do-
lores, tremendos, horribles deetruc-
tores. 
E l reum aen todos RUS grados, el 
agudo, el nueva,1 el viejo, el articu-
lar, todo el reuma, cualquiera que sea 
su origen, se alivia pronto con sole 
unas cucharadas del An Ati t i r reumá-
tico del doctor Russell Hurst, de F i -
ladelfia, preparado que ha revolucio-
nado el tratamiento del reuma, porque 
cura efectivamente, en poco tiempo. 
Todas las boticas bien surtidas lo tie-
nen. 
B o f e t a d a 
Fu la sexta, estación de Policía ex-
puso Víctor Iglesias Alvarez, domi-
ciliado en Vives número 161, que es-
tando paseando en Vives y Carmen 
fué agredido por un moreno descono-
cido que se dio a la fuga, el cual le 
dió una trompada en la nariz, cau-
sándole una lesión leve. 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
LE 
CON LAS MULETAS 
E l reama entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo coa dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO 10 COBA EL 
ANTIRREDMATiCO DEL 
Di. RUSSeli HurtS, de M e l f i a . 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
c. 1415 41-1 ld-4 
Puerto Esperanza 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
VIMBRES SE TODAS CUSES 
MUEBLES MGOtltNiSTAS PARI 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S » 
PiJMS " T O M A S F I L S * 
RELOJES DE PAREO Y DE BDISIliD 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ga* 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POR B E R N A Z A » 16) 
Mar?» 17. 
De una. flefba altamente s impát ica 
he de tratar en mi correspondencia 
do hoy. púas d« t s l puede calificar-
ía© la que con motivo de la festivi-
dad de San José tuvo lugrar en eete 
pintoresco Puerto. 
Nutr ido.e l programa y entusiastas 
los organizadores, puede decirse de 
esta flestecita mucho bueno sin que 
por ello resultemos ©ragerado*;. 
Comenzó ella ©n la noche del 17 
con una salve cantada en la ermita 
de ésta por el querido Pár roco , pres-
bítero Nicanor Suárez Cortina y un 
grupo de adorables señoritas. 
Grupo compuesto por Aurora Zar-
doya. María Dolores Ferná-ndeT;, Ro-
sa Tiorenzano, María buisa Suárez, 
Dolores León y Bvelia Pérez, que nos 
deleitaron con sus magníficas voces, 
como asimiRmo al día siguiente, can-
tando la misa de una manera magis-
tral . 
Poco antes de comenzar la mifa 
tuvo lugar un acto hermoso. La ben-
dición de una preciosa imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús, verdade-
ro modelo de arte crisrt-iano y de l a 
qu© fueron padrinos la culta y sim-
pática señorita María Dolores Fer-
ná.ndez y el señor Isidro Fernández . 
Ha sido comprada esta imagen por 
suscripción popular, siendo la inicia-
dora la que le cupo la honra de ser 
madrina» * 
Terminada, la misa se repartieron 
preeiosas estampas del Sagrado Co-
razón de Jesús y tranquilos de cuer-
po y espíritu nos dirigimos a nues-
tras casas a esperar la hora del me-
dio día por ser la fijada para" co-
menzar un desafío d© base ball entre 
las novenas "Esperanza," que osten-
ta como divisa el color roja, y "No 
me olvides," que como su nombre lo 
indica, lleva por divisa el azul. 
Capitanean dichas novenas los se-
ñores Isidro Fe rnández y Raimundo 
Zardoya, siendo Presidentes da las 
mismas, los señores Jesús Caruz y 
José Baldor, sustituido este último 
por el señor Avelardo González, y 
Pretádenteas para gala y orgullo ds 
ambas noA'enas, las distinguidas se-
ñori tas Patrocinio Coterillo y Aurora 
Zardoya. 
Reñido resultó el desafío, pero al 
•flin y tal vez como un homenaje a la 
imagen bendita ese día .triunfaron 
los rojos y lleno de entusiasmo pasé I 
a felicitar a la encantadora Presiden- | 
ta, a la ideal señori ta Coterillo, que i 
pálida por la ©moción daba las gra- , 
cias más cumplidas a cuantos se acer- I 
caban a eflioitarla. 
En perfecta unión recorrimos ro-
[ jos y azules las calles de este eim- ! 
pático Puerto para hacer un alto de«- ! 
pués en la sociedad "La Esperanza," | 
| donde se nos obsequió espléndida - : 
mente y donde nos reunimos algunas 
horma más tárela para dar comien&o 1 
al baile que resultó un acontecimien- j 
to social. 
Pequeños resultaban los espaciosos | 
salones d© esta s impát ica sociedad 
para la enorme y distinguida concu-
rrencia, por lo qu© he de suplicar, 
de antemano, mi l perdones par las 
omisiones en que pueda incurrir . 
Allí estaban señoras tan distingui-
das y respetables como Francisco 
Rivera viuda de Fernández. Irene 
Marante viuda de Pérez, Andrea, Cal-
vo Anuda de Caruz, Caridad Otaño 
viuda de Iglesdas, Teresa Sainz de 
Alonso. Josefa Rivera de Amalpí , Es-
peranza Nodars© de Hernández, An-
tonia Rivera d»» Fiorenzano, Rosalía 
Rivera de Balbín. Nicolasa Miranda 
d*1 Fernández y María Az'cuy de Ma-
cías. 
T allí también diíronse cita las be-
llezas esperanzeñas t ranspor tándonos 
al mundo ideal de los ensueños. 
Nombres al azar: 
La, sugestiva t r igueña E-rangellna 
Amalpí y pus elegantes hermanitas 
Laura v María, la gentil y s impá-
tica Aurora Zardoya. Ro?a Tioren-
zano, ideal rubita. y un bouquet de 
perfumada.» flores formado por Ma-
ría Luisa y Cuca Suárez. Mélida. Ca-
ruz. Evelia Pérez. Dolores León, Con-
suelo y Elv;;^ Pandiello, Ramona Pé-
rez. Florinda Tizón. Serví ta Jiménez, 
María Valle, Juanita Costa, Engracia 
Coro And u cha y Dolores Mijares, 
Nieves y Ranchita Igflesias, Francis-
ca Díaz. Golla Pardo y su prima 
I Ranchita, todas muy graciosas y dis-
i -vigruidas. 
Párrafo aparte para dos señori-
tas, que resplandecientes de belleza 
j y ©iegancia. descollaban entre la con-
jcurTencia, son ellas Patrocinia Cote-
• r í i io - í Mar ía , Dolores F e r n á n d e z , an-
L i b r o d e a c t u a l i d a d 
¡ A B A J O l a s A R M A S ! 
por Berta Suttner 
O b r a l a u r e a d a c o n e l P r e m i o N o b e l . 
Se vende a 40 oant&vos en todas las librerías de la República y en 
la Agencia de la casa Editorial Sopeña, librería de Jaime Benavent, 
Bernaza, 50. Apartado 868.—HABANA. 
C 1357 
te las cuales el cronista ¡se Inclina 
en señal de homenaje. 
E l sexo feo estaba admirablemen-
te representado como í i empre que de 
acudir a la sociedad "Esperanza" se 
trata. Lo qu© vale y br i l la d© nues-
tra juventud allí se da cita. 
Día, pues, de tr iunfo ha sido el 
3 9, en est© Puerto, y no obstante ©1 
cronista declárase vencido ante la 
dulce mirada de unos ojos claros y 
la silueta adorable de una rubia 
ideal. 
E S P E C I A L . 




Las más modernas, y a muy mó-
dico precio, especialidad en sombre-
ros para niña hay primores. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y Hno. 
Fundente Olliver 
U l t i m a ex-
presión de la me-
dicación CAUS-
T I C A o REVUL-
SIVA que reem-
plaza con venta-
j a al FUEGO. 
La ENERGIA 
y RAPIDEZ en 
sus efectos, ein destruir el BULBO 
piloso ni perjudicar a la P I E L en lo 
más mínimo hace de este preparado 
el rey de la medicación cáust ica en 
medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente far-
macológica más poderoso para el tra-
tamiento de los sobrehuesos, e^para-
bañes, corvas, sohrecañas , sobreten-
Esta conocidísima e importante 
Corporación ha aumentado el perso-
nal su Departamento de Bienes con 
merit ís imos y competentes empleados 
para dar mayor amplitud a sus ope-
raciones de ventas, compras e ihipo-
tecas, as í como todo lo relativo a pro- A 
piedades, haciéndose cargo de dos im- ' í -on?s ' sobreP}és< etc. Hidropesías ar 
por tant í s imos repartos: el de Estra-i . ^ ve,,Fa«' abates , codüleras 
da Polma y el Barrio del Porvenir. ? a s t 0 ^ ^ Qu,ste8' coje-
K r ni mUChfS sollcltud'* que B A L , Hnos.-Drog^en'a y Farmacia 
hay de ellos; por lo que se calcula| SAN J U L I A N , Riela 99, Habana.-
que como su nombre lo indica, será i Unicos agentes de Olliver. 
un verdadero porvenir. ¡ c l U 2 j 3_27 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
SOMOS LOS MAS FUERTES IMPORTWES DE BICICLEÍAS 
VELOCIPEDOS Y ACCESORIOS EN ESTA ISLA 
cada ^ r ~ t ? C U T f ™ q ^ ^ C I N U E V E modelo, d i s f i n t ^ Y 
todos los srustos y a precios Riimameute económicos ^ F ^ ^ 
V E N G A N A V I S I T A U N O S I ' 
V I D A L & F E R N A N D E Z 
112 y u * , c a s l C 8 q u i n a a B e r n i l J f a 
A B R I L 3 D E 1 9 1 5 i l l A K I O D E L \ M A R I M Á 
P A G Ü N A Ú I I Í 8 0 
L A J A I W 
A L E Q R Í A A L 
I \ y O b 
/ peoC^TL; 
H A B A N E R A S 
• D e vuelta y a . . . 
• C o r t a lúe 1a tregua del cronista. 
• V más corta aun por los encantos 
qu, a su reposo brindara la estancia 
*eri aquela finca de la Catalina de 
• ü i n c . s con todo lo qu^ ha sabido do-
H j i a el doctor Eduardo Dolz hasta 
ha ^r de ella un fragmento de pa-
B i s o . m 
• Después de un año—tiempo trans. 
j^Brrido desde que estuvo en aquelas 
^•sesiones 
ica—al visitar de nuevo Luz Arango 
recibido impresiones gratísimas. 
¡En pleno campo, alejada del pueblo, 
distancia de la carretera y oculta 
Itre la espesura de los palmares que 
^•rodean, ha ido atesorando el genial 
autor de La Nota del Día todos los 
det-illes necesarios para hacer de la 
anútfua ca.-a de vivienda del ingenio 
Zaldivar una mansión de recreo don-
de nada falta a su confort y su ele-
gría. ^ 
H E s muoho, tras este año que ha pa 
cart, Gloria Elo^egui, Gloria San Pe-
layo, Gloria Ibara, Gloria Prieto, 
Gloria Santos. Gloria Alvarez, Gloria 
Demestre y Gloria Vernozobre. 
Una encantadora. 
E s Gloria Solís y Alonso, la segun-
da, niña del compañero tan querido L u -
cio Solís, jefe de redacción de este 
periódico. 
Y una linda criatura, Gloria Mon-
T ^ l e r T 0 / D i T ^ i * ^ 0 MontelTO y Saladrigas, hija del el Presidente de la Repu- simp¿tico ^ ¿ ¿ ^ 5e Goberna 
ción. 
Está de días, y m© complazco en en-
viarle un saludo, el doctor Ulpiano 
Hierro. 
Y uno de casa. 
Y de los más antiguos y más que-
ridos en esta redacción, como es Beni-
to Faiña, tan merecedor porque es 
bondadoso, es modesto y es conse-
cuente al afecto que todos le profesa- i 
mos. 
Felicidades.! 
• d o , lo que hay que admirar.de nue-
H en Luz Arango. Rumbo a Camagüey. 
I tUna obra de embeDerimiento. j Así va hoy nuestro Director para 
Realizada ha sido, con el niás visi- | asistir a la inauguración de la iglesia 
hle buen gusto, en lo que se refiere a ! que en su gran central Señad0, el más i 
la casa y al jardín que le da entrada, j importante de la zona-, acaba de cons- ; 
Espléndida .aquela casa en su capa- fruir el rico hacendado y excelent? \ 
cidad, en su distribución, en su deco- i caballero don Bernabé Sánchez. 
Bdo, en sus instalaciones, en todo, i Acto señalado para mañana, 
siri perder el aspecto propio de una i Permanecerá el señor Rivero en 
BSan vivienda campestre. | aquela ciudad durante algunos días j 
| s |Y el jardín? ; en'espera de la ceremonia de la cole- i 
HíOctvpa una extensión considerable I cación de la primera piedra del edifi-
ipSo cruza por sus alamedas, todas de ! cío que levantará la gran compañía \ 
Htnento, en pavimentación magnífica, Camagüey Industrial, de la que es 
manager activo e inteligente, desde ¡ 
su fundación, el amigo y compañero ¡ 
i 
P A R A L O S B E B E S Y B E B I T O S ! 
L a s m a m á s c a r i ñ o s a s a q u i e n e s g u s t a v e s t i r e l e g a n t e s a s u s n i ñ o s , d e b e n f i j a r s u 
a t e n c i ó n y t r a t a r d e c o n o c e r e l p r i m o r o s o s u r t i d o d e e s t i l o s q u e a c a b a d e p o n e r -
s e a l a v e n t a , d e " 
V E S T I D I T O S D E L E N C E R I A , E N L I N O N , M U S E L I N A Y O L A N , P A R A E D A D E S 
D E I A 6 A N O S , D E $ 1 - 5 0 A $ 8 - 6 0 . 
R e a l m e n t e , e s u n a c o l e c c i ó n b e l l í s i m a , q u e j u n t o c o n l o s A J U A R E S C O M P L E T O S 
P A R A C A N A S T I L L A , q u e s e a c a b a n d e r e c i b i r , c o n s t i t u y e n u n a n o v e d a d i n t e r e -
s a n t e d e l a e s t a c i ó n . > = = 
"El i 55 y Cía,, Galiana y San Rak l , 
PA Y R E T . —Co mpa fila de Regnw 
López.—"El BombancLeo de Amberes." 
AíCTUAJZDADEŜ -EI. gran Liad, 
varip-darie-s y peHcolaa. 
P 0 L I T E A 3 I A . — " E l barbero de Se-
villa" y "Lisdstrata." 





A L H A M B RA.—No ea. recibió el 
programa. 
P O R - L O S C I N E S 
recreando la vista con un espectáculo 
de poesía indefinible. 
• F l o r e s y más flores, en una varie-
dad imponderable, matizan los cante-
ros y embalsaman el ambiente. 
• A s í en Luz Arango, con todo esto, 
• c o n la amabilidad, el trato y la so-
licitud dol señor Eduardo Dolz y de 
6U excelp.nto y disünguidisinia fami-
lie, ol que allí va, por unas horas, por 
un día, por cualquier tiempo que 
B e s e , solo siente el tormento de una 
ídpa. 
• L a idea de tener que renunciar a 
tantos encantos reunidos por exigen-
|¡Éas ineludibles. . , 
• Y bajo el peso de esa única contra-
[riedad vuelve el cronista a la diaria 
írnada. 
¡Santos del día. 
• Un saludo primero a las Glorias. 
• Entre éstas, y en mención preferen-
te, damas tan distinguidos como Glo-
ria Perdomo de -Morales, Glodia Gon-
zalo x de Barraqué. Gloria Granadas 
de Rodríguez Lendián, Gloria Chap. 
• I t i n de Sololongo, Gloria Marill dé 
Anslcy, Gloria González del Real de 
López, G'oria Gispert de Fousecr,, 
Gloria Mayoz de Iturrioz.. 
• Gloria Erdmann de Juarrero, Glo-
ria Canales de Astudillo y Gloria 
Ariosa de Almagro, la bella señora es-
ta última del recto Juez Correcional. 
|jw|Un grupo de señoritas. 
^Primeramente, Gloria Castellá, tan 
bonita, tan graciosa y tan distinguida. 
Gloria González Veranes, Gloria de 
las Cuevas y Gloria Godínez, la hija 
Jwl distinguido senador villareño. 
4¿Gloria Barrió, Gloria Bellido de E i r 
na. Gloria Andreu, Gloria Pérez R i -
j estimadísimo Joaquín Gil del Real. 
I Designada está para madrina de di. 
i cha ceremonia dama tan distinguida 
! de nuestra Sociedad como Bellita Do-
i mínguez Angulo. 
Acompañado va en la excursión a 
| Camagüey nuestro Director queridí-
simo de su hermano, el Padre Celesti-
no Rivero. capellán de la gran casa 
de salud del Centro Asturiano. 
¡Séales todo en su ausencia motivo 
de agrado y satisfacción! 
C 1428 2t-lo. 
i m m í \ 
L I Q U I D A C I O N ^ A R T I C U L O S ^ V E R A N O 
E N 
F I N D E S I G L O 
9 > 
C r e p é s , r a t i n é s , w a r a n d o l e s b o r d a d o s , G u a r n i c i o n e s 
b o r d a d a s e n c r e p é y v o i l e , B l u s a s n a n s ú y v o i l e d e 
c o n f e c c i ó n f r a n c e s a . 
G a r c í a y S i s t o , S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 6 0 
T E L E F O N O S A . 7 2 3 6 Y A - 7 2 3 7 . 
GALASrFEA*—{Prado y San JoséV' 
"Cadenas del pasa/io" y ^Adiós al 
celibato." 
EAKA-—,cLoe días dé-Traf algBx" y 
"Cuadro velado." 
T E A T R O D E L A COMEDIA.— 
" E l orgullo de Alba^eí»." 
PRADO.—"Bosques- tenebrosos" y; 
" L a . muerta del lago." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " E l pe-
riódico" y "Los misterios dei fairo." 
MATOL—"Cuando la tierra tem-
bló," " E l lujo depravado" y "Catás -
trofe vengadora." 
MONTE CARLO.—Gramtlea estr* 
nos para esta noche. 
NACIONAL. . — Selecta programa:! 
anuncia para esta noche.. 
COLON.—Dragones y ZuluetaJ 
" E l misterrdo del millón dfr dollars,'*"! 
capítulo noveno y décimo. 
GRAN* C I N E M A X U N D E R — 
" L a sufragista ixaBcMe', y " E l jura-
mento de un tauperct.'* 
i 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e ^ 
y M a r t í n l c a j r P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r d 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Antonio de la Guardia. 
De la crónica de E l Día, y tras un 
receso de siete meses, ha pasado el 
simpático confrere a la crónica de La 
Prensa. '(*, 
Entró on IIBM^llWWWII!llimWBM|glWW^^ 
Y después de la primera nota, con ; •MmMMMW^^M^MM^jr^MM^MM^^^^w^^jr^M^M^M^M,jr^M,WM^^MW,,̂ ^^^^^^r^MW^r^^^^^^^^^^^^^^^^rr^^^m^2y \̂ 
un cortés saludo, que le devuelvo ca-
PASA SEMANA SANTA. 
" E l Siglo X X " ofrece a las se-
ñoras el mejor curtido de som-
breros, copiados todos de mo-
delos. Precios baratísimos. Hay 
un gran surtido en sombreritos. 
para niñas propios para Sema-
na Santa. 
Galíano, 126. "EL SIGLO XX". 
L a Casa Especial de Flores 
lt-3 
c. 1308 10t-24 
riñosamente, aborda Antoñico de la | 
Guardia un tema vital, capitalísimo. 
No es otro que el de la asistencia j 
de las damas hamaneras al espectácu- \ 
lo del boxeo. 
Opinamos del mismo modo. 
Que nada más impropio ni que me-
nos pueda servir a la delicadeza de j 
sus sentimientos que cuanto se desa-
rolla «n la salvaje lucha. 
Créanlo todos. 
E s inútil toda campaña de excita-
ción hecha con el fin de que concurran 
las señoras a la pelea del lunes. 
No asistirán. 
* * * 
De viaje. 
Elena Herrera, la elgante esposa 
del comandante Gabriel de Cárdenas. 
ayudante del honorable Presidente de 
la República, embarcó ayer para los 
Estados Unidos, 
Va a Nueva York por noticia recibi-
da de hallarse enfermo su hijo, el 
simpático e inteligente Néstor, quü 
está haciendo sus estudios en una 
academia militar de la gi'an ciudad. 
¡Ojalá que nuevas más gratas la 
esperen a su llegada! 
T E M P O R A D A D E 1915 
C u a r e s m a y S e m a n a S a n t a . 
n _ i Filetes de Arenques, Bonitos, Boqueronss, 
uDllúul Vdo, \ Mejillones, calamares, Atún, Camarones, 
^ Huevas de Bacalao, Cangrejos, Ostiones 
frescos, del país y del extranjero, y otras 
j muchas variedades en conservas, las que 
r3StfimS \ vendemos a precios sin competencia, To-
das acabadas de recibir. 
< 4 L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . 
Un rumor confirmado.. 
Circuló por más de una crónica, con 
algo de mistei-io, embozadamente, pro-
I duciendo una curiosidad general. 
Ya de dominio público la agradable 
i nueva me complazco en recogerla di-
ciendo que se trata del compromiso 
de la graciosa y gentilísima Conchi-
ta Bosque y el conocido y simpático 
joven Gerardo Andreu. 
Hecha ya la petición oficial pláce-
me enviar a la señorita Bosque mis 
felicitaciones. 
Y también a su elegido. 
* * * 
De vuelta. 
De sus posesiones de L a Herradura, 
y después de breve temporada, han 
regresado a su elegante casa del Tu-
lipán los Condes de Gibacoa. 
Llegaron anteayer. 
* * * 
E l baile de esta noche. 
Baile del Casino Español, en su 
Palacio del Prado, para el que ha si-
do conti'atada la orquesta del Plaza, 
C A V A . 
alpanoo [ i m n 
Para no dejar de triunfar nunca,: 
para hermanarse con el éxito en to-| 
das las empresas, para gozar de la: 
vida intensamente, se hace preciso ai 
los hombres disponer de toda suerte] 
de fuerzas, de todas las posibles ener-i del 3 del actual 
Que se celbrará en el parque "Julio 
de Cárdenas" en Casa Blanca la noche 
gias, ser potente, ágil y diestro . 
Hombres de edad madura, de edad 
avanzada, jóvenes desgastados, por 
derroches y enfermedades, todos los 
que parezcan vencidos, todos los ren-
didos, faltos de fuerzas, de energías, 
impotentes, se hacen jóvenes, rever-
decen la fuente de la vida, tomando 
las pildoras vitalinas que se venden 
en su depósito " E l Crisol," Neptunc 
y Manrique y en todas las boticas. 
A b a n i c o " C U B A " 
Precioso y oripinal abanico co n varillaje de caña brava y paisajes 
do seda de Lyon garantizada. 
Los hay en tamaños para señoras y niñas. 
So hallan de venta en todas las Sederías, Abaniquerías y Casas asiá-
ticas de la República. 
C A L i r E T I G A S S O D A 
C A L B O . S . E M C . L ñ P L ^ r i A 
I . ' "A 
»U1ACÍN —A los clientes 
favorezcan con 







abanico "Cuba" por expreso, libre de 
gastos, a precio de fábrica. 
C 1404 lot-io. 
DIARIO DE LA MARINA 
1 Paso-doble " L a Alegre Trompe-
tería", Lleo. 
2 Obertura "Tutti Marchera," l a 
audición. Pedro ti. 
3 Sonata "Claro de Luna", Bee-
thoven. 
4 Selección "Lohengrín", Wagner. 
5 Intermezzo "Topeka", Jones. 
6 Mosaico "Cuba", Ankerman 
7 Dan " E l País de las Botellas'^ 
Ankerman. 
Juan Iglesia, 
Teniente de la Marina Nacional, Je-
fe de la Banda de Música. 
L A P R E O C U P A G I O H D E L D I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
Colegio Mercaotil 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Tene-
duría de Libros, Taquigrafía, Mecanografía y Ley ComerciaL CASA Y CO-
MIDA, $4, S E M A N A L E S . 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante. 
Apartado 492 J O S E MARIA 
C 
P E L A E Z . 
1332 
compuesta de músicos de la raza de 
color. 
Alternará en la segunda parte del 
baile con el sexteto de Torroella. 
Empezará a las diez. 
L I Q U I D A M O S 
Habana 
alt 10-27 
T O D A S I ^ A S E X I S T E N C I A S D E I N V I E R N O . 
Para concluir. 
Dos notas del gran mundo. 
Mañana, en el Cuba Jockey Club de 
Marianao, y a la terminación de las 
carreras, será el té de los Marqueses 
de Pinar del Rio. 
Fiesta en el Club House que servirá 
para inauguración de este local tan 
espléndido. 
Y el recibo del lunes, para los que 
deseen saludarla en sus días, de la 
elegante dajna Lila Hidalgo de Conill. 
Recibo que parece llamado a tener 
todos los caracteres do una soirée. 
Se bailará, seguramente... 
Prepárase mi pluma a la descrip-
ción en estas Habaneras de los que 
serán dos acontecimientos de nuestro 
gran mundo. 
Prometido. 
Enrique F O N T A X I L E S . 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano. 76. Teléfono A.4264. 
Joyería fina T «aprichosos obje. 
tos pora regalón. 
Extenso y «electo surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di. bu jos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
V E N G A H O Y M I S M O . 
Los de $1.7.), 2.26, 346 i .-5.75: Dc¿dc $0.99 hasta $1.99 Niños: I/UB ne ^ i . / . j , ¿.¿.T,, y 3.75; 
S . B e n e j a m , B A Z A R I N G L E S , S A N R A F A I N D U S X R 
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E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o rote 
WH1TERS STARS 
V. C. H . O. A. E. ¡ 
I X "WHITKRS STARS" OBTIENE 
LA VICTORIA EN SU INAÜGtJ . 
RACION' 
Camagüey, oO de Marzo de 1915. 
Con tan numerosa concurrencia co-
Jno se esperaba llevóse a . efecto en 
í a tarde del domingo el anunciado 
^desafío entre el "Whiters Stars," 
«que debutó saboreando la victoria y 
^ E ] Camagüeyano ." 
E l "match" empezó en forma her-
mosís ima, pues ambos club sestaban 
jugando muy bien a la vez que Varo-
t í a y Zayas poseían gran efectividad, 
por lo que estuvo sumamente bueno 
hasta el sexto inning, en el cual los 
periodistas anotaron la primera vez, 
ron lo qu< sufrieron gran desengaño 
las orgullosas estrellas que ereían 
principiar su carrera de triunfo apli-
cando lechada, lo que era de esperar 
riada la forma en que se desarrolla-
kan los acontecimientos; poro no tar-
dó en empezar el desconcierto logran-
rio los camagüeyanos anotar varias 
veces más , por lo que finalizó el 
Viesafío muv interesante. 
"Kique" Don realizó br i l lant ís ima 
lavor en el desempeño de la primera: 
í i ldeó con elegancia cuantos tiros— 
algunos funestísimos—le hicieron sus 
tompañeros , y después pasó al ss., de-
bido a que Horacio Silva se hallaba 
'deficiente en aquella posición ponien-
rio en peligro ei juego con sus cos-
losos errores, y all i también "Kique" 
se lució realizando cogidas monumen-
tales. A l bat fué igualmente factor 
impor tan t í s imo en el triunfo de su 
""team," pues con las bases llenas co-
rrespondió a cuanto bueno de él se es-
peraba dando un fenomenal leñazo de 
tres esquinas. 
Ricardo Suárez estuvo hecho un co-
loso en la segunda: aceptó cuanto lan-
;<.e—siete— fué a su terri torio, batean-
do además a su gusto, por lo que se 
le anota un bonito hit, y dió lugar a 
que Agreda, Córdoba y Ferrer se lu-
cieran degollándole otras películas. 
También se distinguieron Collot, 
Blasco, Fuentes y Pedro Pérez . 
Véase el score: 
SIEÜ E i j m 
Si tiene catarro, siga el consejo 
de los mayores. Use el licor berro y 
queda rá curado ráp idamente . 
Lo venden todas las bodegas y ca-
fés?. Personas prominentes lo reco-
miendan, afirmando que lo tomaron 
con excelentes resultados. 
Suárez, 2b. , • 
Zayas, I f . . . • 
, Don, 3b JT 88. . 
Collot, c. . . • 
Fuentes, c. . . 
, Blasco, ob. . . 
Silva, ss y Ib' . 
Varona, p . • • 


















2 3 3 
2 1 4 
1 1 0 
1 1 0 
Total. .85 11 8 27 14 8 
E L CAMAGÜEYANO 
V. C. H . O. A. E. 
González, 2b. 
Cisneros, 2b. . 
Méndez. ?'b. . 
Agreda, ss. . 
Córdoba, l f . . 
Pérez, c. . . . 
Zayas, p . . . 
Ta mayo, cf. . 
Ferrer, cf. . . 
Rodríguez, 11). 
GonzáléZi rfi • 
Hernández, r f . 
0 0 0 0 






I 1 12 
0 1 1 
0 0 0 0 0 
I I 1 0 0 
1 1 4 0 1 
0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 
24 Total 38 9 
Anotación por entradas 
El Camagüena . . . 124 4Ó6 7S9— 9 
Bstrellaa Blancas. . 020 140 04x—11 
SUMARIO 
• Stolen basos: Suárez, Coílpt 
I Fuentes 2, Blasco, Ferrer. 
Two base hits: Silva. 
Tbrefe base hits: Don. 
¡ Sacrifica f l i s : Pérez. 
Double piays: Agreda a Rodríguez. , 
' Struck outs: Por Varona 8, por Za-
ryás 11. 
Bases on balls: Por Varona 5, por j 
¡ Zayas 2. 
i Dead balls: Por Varona 1, por Za-i 
; yas 1, 
[ Tiempo: 1 horas, 10 minutos. 
Umpire: Bori . 
¡ Scorer: Grimany. 
Por causas que ignoro no llegó a 
efectuarse el pasado domingo la ex-
cursión a NuevitaS, por lo que no se | 
¡celebró el anunciado desafío entre e l ! 
' club de aquella localidad y el "Ca- • 
imagüey" ; pero se efectuará el pró-
ximo, día 4. porque de allá viene ex-' 
i cursión y con ella el "Nuevitas." por , 
j lo que se celebrará un interesante 
j juego vespertino en La Zambrana. E l 
! "Camagüey" escogió para este match 
los mejores players locales. Existe ' 
t mucha animación. 
E L C L U B " L I R A " PERDIO L A SE-
RIE 
Triunfo arrollador del Club "Via-
jera." Este championable team apa-
bulló al Club " L i r a " ganándole la 
serie invicto. Es tá ya comprobado que 
el "Viajer.-i'' aparte de ser cócora del 
"Lira ' , , es mucho team para ello^i 
este tercer match se verificó el do-
mingo 28 ante una enorme concu-
rrencia que no dejó un inning que 
no tuvieran qué aplaudir la champio-
nable jugada y el tremendo batíp d« 
los chicos del "Viajero" que de£d6 
los pr imólos momentos demofti'aron 
su mucha acometividad lucióndose 
muchísimo en e! fil.deo, Cardelles, Ru-
bio, Morales y Castilla. 
Tremendo batin de Manzano, Car-
dolle y Ramírez. Es digna de men-; 
cionarse la buena labor de la batería 
Fernández , Palmero y Ruiz. Ot ro! 
garrotazo de Ramírez que le valió un 
aplauso, una nime- y mucho toques de i 
corneta. Del " L i r a " se portó bien tái 
el fildeo Suáiez y Ocanto y el bate. 
Campo. Los ump:res bueníaimos. . 
Véase la anotación por entrada: 
VIAJERA 
V. C. H. O. A. E. 
Oárdelle, I b . . . 
CJastüla, l f . . . 
Rubio, .'!b. . . . 
Ramírez/ cf. . . 
Fernández, c. ' . 
Manzano, 2b. . . 
Palmero, p . . . . 
Guerrero, rf, . . 
R. Fernández, rfs 
Duiz, p 
Morales, ss. . . 
8 0 1 









r r h 
F I E S T A S DEL ARHoL 5 ¡ « 
Se cont inúan celfhiando . ' 
brillantez las fiestas ,io| V1 1 
muchos pueblos d* Galicia, j | i 
Fn toda la provincia do i J 
ña entre el año pa.sado v • • 
árboles nlantados aa/.;,,.. r (rv,> ^ 
Q 0 0 
0 
Toial . .41 13 13 27 11 (5 
L I R A 
V. C. H . O. A. E. 
S G ha n W i d ' í on c! lecho, pero a poco, cuando el sueño enmenzaha a posar »obn sns ojos; 
la tos, el sacudimiento de una verdadera aíroma, le ha hecho sentarse « i la cama. Ko ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el locho, pasparse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
U n a cucharadas de SANAHDGO alivia inmediatamente el ataqne más fuerte.de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cv'rra radicalmente la enfermedad. 
EN T O D A S L A S F i í R M f l O l i l S . D E P O S I T O : E L C B I S 0 L . « E P T U I I O 91 
Hernández, r f . 
Flores, r f . . . 
Suárez, ss. . . 
Ocanto, 2b. . 
Campos, l f . . . 
Calvo, I b . . . 
C. Valdés, cf. . 
Rosales, c. . . 
Alemán, 3b. , 
Rodríguez, p . . 
s s 
árboles plantados a.sciomW 
17.000. ¿Puede haber d a t o V 
cuente y halagüeño? lílas t.' 
Pero, por si esto fuera n I j 
se debo añadi r quo j ^ , , ^ P0 ,̂ . del c 
las fir.-tas ti-as de fn.^a'^,,0", ^ ^ l 3 * 
neficios' de. los frutales" 04 k -
alguno.- (i.- éstos que ro£r3uJV 
"Amigos de Los Arbole.gde > í ^ 
ruña" además de ro!lf,Lo> ;. -* f, dad f 
para que los custodien bv . . l á d a n o 
las escuelas. ^ \ \ Ks 
' p t i m 
EL ANIVERSARIO l ) t ( r Dh h8n 
La popular Reunión ^ i M ' fu^ro 
Dr?" I6 ^ t í r ' u ñ a que' eomcK^Bcu i 
Pido, ha hecho voto tradicional 4-y 
carác te r de perpetuidad, de 7^ con c 
morar solemnemente torios i0s ^ cot1?t 
la nuierte de Cu iros Enríquez Po 
mingo, 7 de Marzo, organizó dn ^ algo 
bríos y brillantes actos. ^ en P 
Los mismos do costumbre «no < 
| Por la mañana , una nianiiesb que < 
'c ívica, integrada por i o , , , ^ 
ros .lo todas \-x< .-lasos sociale^ por 1 
al cementerio- católico, con objetn •' dad 
visitar la tumba del ininort¿ • Fa 
{ - ' ' • :" • - I M J ' afán; 
corona de flores .v pronunei^1 no a( 
sentido y breve discurso el . ' ^ 0 
dente de ia sociedad en cuestín. ^-r^r Por la tarde, bajo la 
bestió , d r ia i
del venerable patriarca de las \¿ «aats 
gallegas Don Manuel Murguia u taí^x 
todas las autoridades y repres¿B.', ho^nl 
Iciones de los. centros de cultura ' baio? 
rúñese?, tuvo 
'ulhira ¿ bajof 
lugar una severa n Es 
lada necrológica en el salón de ta ^ 
tas del Circo de Artesanos. y ia 
En ella leyeron los señores ¡ 






O J I T O 
c m o i L o 
C M A Z - L E Y l ' A Y O n A T A D M > 6 
cuatro Recesarán 
Ya llegó la copa-trofeo (muy a r t í s -
t ica) que ofreció la casa "Detroi t" del 
señor Octavio González, al Campeón 
Escolar de 1915, "Vedado Escolar", 
al cual se le ha rá entrega en acto so-
lemne. 
La Liga Escolar que presidia ol . 
doctor Gustavo Aragón , con la Secre-
ta r ía a cargo del señor Carlos Valdés 
Miranda, acordó en su úl t ima sesión 
disolverse por haber cesado su misión 
(satisfactoriamente cumplida); ha-
ciendo entrega los señores Delegados, 
del material de los cuatro clubs, al 
Tesorero de la Liga señor Oscar 
Ü g a r t e , Director de la Asociación Na-
cional de Escolares Públicos, por ser 
los uniformes etc., propiedad de la 
Asociación. 
Por lo tanto, según acuerdo tam-
bién de dicha Asociación ninguno de 
los cuatro clubs escolares ni sus nom-
bro?, f igurará en otros premios, has» 
ta e! Campeonato Escolar de 1916. 
que revest i rá mayor importancia aún 
por la concurrenc ia de nuevos clubs 
escolares de la Isla. 
La Asociación, mientras tanto, ne-
cesita dedicar toda su atención al j 
primer Campeonato Escolar de Tennis 
(para n iñas ) , y a los cuatro equipos 
Cuba, Patria, Hatuey y Baire, del 
Club Náutico Escolar; organizacio-
nes ya en marcha y cuya pronta rea-
lización, interesa al vasto plan de 
cultura física que la Dirección de es-
l a agrupación se propone llevar a ca-
bo en la Habana primero, y en toda la 
isla más tarde. 
Total 33 10 10 27 16 5 
Anotación por entradas 
Viajera. . . . 080 200 003—1-1 
Lira 221 005 000--10 
SUMARIO 
Two bases hits: Cardelie, Manzano, 
Suárez y Valdés. 
Thvee bases hits: Ramírez. 
Stolen bases: Campos 2 y Her. 
nández. 
Dead balls: Por Palmero 2 a Cam-; 
pos y a Hernándoz. 
Double plays: Calvo y Suárez. 
Sacrifice fiay: Campos y Fernán-
dez. 
Struck outs: Por Palmero 3, por; 
Ruiz 4, por Rodríguez 2. 
Bases por bolas: Por Palmero 3, 
por Ruiz 4, por Rodríguez 3. 
En 3 strikes: Rosales. 
Quedados en bases: Del Viajera 6, i 
del Lira 5. 
Hits dados a los pitchers: A Pal-
mero 5 en 4 innings. 
Tiempo: 3 horas. 
Umpires: Santa Cruz y Hernán-
dez. 
Scorer: Ferrete. 
uno más perdido para el enemigo más | 
fuerte, y ahora resulta lo m á s segurj 
uno ganarlo. 
El Ant i l l a tampoco puede ver con 
muy buena cara el asunto, pues per- \ 
mi t i r que los "chéveres" se le suban 
arriba un hilito escomo dar poi^ per- i 
dido el título de champions. 
Y por último el San Anacleto, bajo 
ningún concepto puede ver bien que el | 
Instituto tenj^a que volver a jugar con | 
él un juego que ellos han ganado, en 
el terreno, y que ante la Liga y viendo i 
el artículo quinto, inciso cuarto del 
código, etc., resulta que hay que vo l . ' 
verlo a jugar. 
Seguramente el más desgraciado de ; 
los clubs que optan actualmente por I 
el campeonato intercolegial es el S. i 
Anacleto, es tá en úl t imo lugar y cual- 1 
quier bulla que se forma él paga los 1 
platos rotos. 
Con el c!ub que acabados de men - | 
clonar, resulta lo mismo que cuando i 
existe a lgún disgusto entre varios i 
amigos, que siempre hay uno que sin | 
n o 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
,1 
D E Dr. MARTI 
que lodos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
S^S nn bombftn de diocolatf 
como los que se venden en las 
confi ter ías; en su rica y Man-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Ncptuno 91. 
tumb'-e se levará a efecto en los te^-e-
"nos de La Salle Park, en el Vedado, 
los juegos entre los boys del interenic-
gialismo. 
En primer turno se ba t i rán el San 
Anacleto y Ant i l la , y en segundo el 
Instituto y Do la Salle. 
Las ba te r ías probables para el p r i -
mer juego son: Albirdua-Lea!. "Feno-
menal Granados" y Vilahú. 
Los "queridos" And ías" seguramen 
te harán dé las suyas con la de cor-
cho para darle lugar al "ga l l i to" a U-
tter algo que escribir aunque sea de 
siglo sn siglo. 
Los muchachos que compondrán las 
hater ías de segunda hora se rán : 
Quintaniila o Rodrigo pitchers, y Do-
bal o Valdespino catchers, teniendo 
por contrarios a la bater ía que hasta 
el presente nos ha demostrado que es 
fenomenal. Alamil la de pitcher y Bo-
za de catcher; estamos seguros que 
dominarán por completo a los tremen-
dos bateadores de "gal l i to" que sin 
duda alguna morderán el polvo, ante 
los geroglíficos de las tremendas cur-
vas "alamil lescás". 
La última palabra de nuestro ex-
; perto para los juegos que acabamos d 
: anunciar es de que gana rán ios niños 
[ del Vedado teniendo que sacar a sus 
: enemigos on camilla de los terrenos, 
; y que los "anacletados" le darán un 
susto a los "campoamores" aunque 
i después visto el art ículo, etc., lo pier-
I dan. i 
I Conque acudir temprano a ver jos 
I juegos si quieren coger un buen asien-
to y ver al "mojador de t inta del 
i tiempo de F a r a ó n " de negi'o en las fí-
i las "obispadas" y entonces descifrare-
| mos el por qué el Instituto quedará en 
' primer lugar y el An t i l l a en tercero. 
B. de la H . 
HOY Y l i l A N A 
Los dos úl t imos juegos que celebra-
r á el "San Luís" serán esta tarde y 
m a ñ a n a domingo, esto es si el tiempo 
no lo impide. 
E l "San Luís ," digno de mejor 
suerte, j u g a r á con el "team" de A l -
fredo Cabrera, y pondrá en el "line 
up" sus mejores players. 
E L H A V A N A REDS 
E l mucho frío y el agua que duran-
| te iodo el dia de ayer se dejó sentir 
; en Jacksonville, fué causa de que los 
| "boys" de Masaguer-Mendieta no pu-
j dieron jugar con el club local. 
Hoy deben encontrarse los chicos 
i del "Havana Reda" con el Wayeroos. 
i Les deseamos nuevos triunfos. 
lectas poesías del bardo excelso; cj, ejerc 
tó varias composiciones gallegas. la d( 
bar í tono señor Malvis, acompaiat eso 
por una orquesta y, finalmente, j), ^re 
Manuel Casás pronunció un ¿gp^ • pr im 
loador de la inolvidable memoria 5 Pa 
Curros. bajo 
Y a e l p ú b l i c o e s t á c o n v e n c i d o 
meterse en nada a la hora de los gol-
pes es él el que' los recibe. 
Nosotros no queremos decir nada en 
absoluto de la Liga, primeramente 
porque el motivo en que se falla no lo 
presenciamos, por haber llegado al-
go tarde, y al tratar con lo confianza 
qu* lo hacemos al "nacletaxlo" es sen-
ciMimente porque resulta en todo el 
••pagano." 
E l próximo <¿<*nÍT?j»tJ y come foju 
que las excelentes máquinas de co-
ser "NEW HOME" son las mejores 
de cuantas se conocen. Duran más 
tiempo, cosen con más ligereza 7 es-
tán más perfectamente hechas que 
las demás máquinas. 
Puede el público adquirirlas a pla-
zos y sin fiador, de sus Agentes Uni -
cos. 
En uno de los intermedios de |¡ amo; 
fiesta dióse lectura a las adhesioa,' E l 
recibidas. La del DIARIO DE l | tand 
M A R I N A , cuya representación coi* actn 
siempre ostenté , fué objeto de cariñi. gas 
sos aplausos. si 
Bueno es advertir que la direethi mucl 
del "Circo de Artesanos" en r,ali(¿ taml 
de miembro de este periódico, meb • Si 
bía nombrado de la comisión orgj Üegí 
nizadora dfel homenaje. _ ^ajo 
Lo mismo por la mañana en e!» perii 
menterio ante la tumba de CumV neni, 
como por la tarde en la velada,! 
nombre de Don Nicolás Rivero, gen.' j0 s 
roso protector y fraternal amigo ó» ¿ien 
autor de "Aires da miña térra" 1 . pe 
quien tendió aquél su mano hidalga h ^ 
los instantes m á s difíciles para é> 
te, procurando luego en mBerte ho» 
rarle con un mausoleo digno de s 
memoria—;.no recordáis la mm todo 
ción del D I A R I O DE L A íIAEINa:.; 'obse 
—fué objeto de grandes y afectaos»!" va|c, 
elogios. • Tes 
También el señor Casás se acó»; ia p 
de nuestro diario y de nuestro De -
Nicolás en sus di ícursos. 
Y es que las buenas acciones ! 










V i d a l & F e r n á n d e z 
11? ( 1 1 4 O l l l i r , MSI ESQIIIIM II B U 
B A S E B A L L A i U 
L A N T E 
El juego celebrado el pasado do-
mingo entre el " Ins t i tu to" y el "San 
Anacleto" ha quedado anulado, y por 
lo tanto h a b r á que volverlo a jugar 
a f in de temporada. * 
El Instituto protes tó ante la Liga 
el mencionado match, y ganó la pro-
testa. 
A ninguno de los demás teams que 
optan por el campeonato les ha conve. 
nido en ninguna forma que el team 
"Obispado" gana rá la protesta. A l De 
la Salle no puede quedar muy con-
tento conque g« vuelva a jugar, pues 
de pronto, ya se podía contar que era 
m 
U N E S P L E N D I D O S U R T I D O e n t e l a s , , . . 
j e s d e V e r a n o , a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n i n g u n a o t r a , l e o f r e c e e s t a s u 
c a s a , H A V A N A S P O R T , M o n t e , 7 1 y 7 3 . -
T R A J E S T R A J E S T R A J E S T R A J E S 
Dril millonario, Dril aviador, a $5. Dril japonés, a $6. Dril chantung, a $ 7. 
a $2-80. 
T R A J E S T R A J E S Gran surtido en trajes casi-
Palm-Beach, lana lavable. Dril blanco, hilo, a $7 y $10. mir muselina, a $8-50, 10-60 
a $8-50 y $10-69. 12-75, 14, 18 y 21-20. 
E S P L E N D I D O S U R T I D O E N T R A J E S D E N I Ñ O , D E S D E A $ 4 * 2 5 
' i r a S P I f i T " , M O N T E , 7 1 1 7 3 , FRENTE M 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
c. 1468 
TTVOLÍ N O 
Se nos olvidaba consigna/ mi 
esta velada en honor de Curros 6 
ríquez asifiticron invitados por! u 
Circo de Artesanos, Don Justo JUi ¿e 
tínez, como representante del Cotí? ^s 
Gallego de la Habana y el señor Gü • e 
cía F re i r é , que acompañó, segm • es 
sabido, el cadáver del ^n0T/í8jr '.ater 
desde la capital de. La isla de ÜU ' Bob. 
a La Coruña, , míe 
Don Justo Mart ínez pronrad» » 8(1 t 
íTunas elocuentes palabras. ru 
E L MARQUES DE LOtJKEDA ^ 
Hoy todo es necrológico. Pert .¿on 
que la actualidad lo impone asi,» ^e 
tenemos qué hacerle. Aunque por ^re, 
parte, hourar a los muertos UUán* da ? 
es deber de ciudadanía. _ ^ 'Y 
Ha faüecido en La Coruna, corr 
de su residencia al señor Fema^ 
Alsina, marqués de Loureda- baji 
go y cofundador de la Caja de V ^ 
rros y Monte de Piedad- . -Ko-
F o r m ó parte de la comisión ^ c 
Contaba actualmente cerca « lles 
venta años . F u é su vida la üc un , ^ 
chador incansable por el progr»v ^ 
la t ierra gallega- j . iMi iab t i rr  ll - , {) •• ;h h 
Ha sido R e c t o r de! ̂ B a n c o ^ ^ 
Coniña , fundador del má: 
dadora del ferrocarril ( ^ l . ^ ^ m ú t 
asunto ruidoso en el cu^l mten j 
ron personalidades de la mas ai* 
El 
J v e z 
portancia. También fué gas 
del trozo de vía ^ r r e a pro» 
La Coruña. Llevó a ^ ^ ' ^ ^ ^ ¿ i , -
ción del ferrocarril de Aianj ^ 
Cuenca- Y en el últ imo f • 
Vida, todavía emprendió y ^ g ^ i 
asunto que e s t á hoy f'"1 P1*;";.! 
miento: la "Electra ^ d ^ ¡ T 3 ^ 
ñesa" cuyo Consejo de Aon 
ción presidió hasta la bi? 
También en política tiene un» 
toria brillante. Orúfl*', ^r. 
Primero fué diputado P0^ I 
ra, luego durante once le? ^ f ( 
por Carral y Carballo y desp" JH «L, 
La Coruña. , . ̂ - ^ d í i * ' ' ! 8eíí 
I Llegó a ocupar la, V,^P 
del Congreso, militando sicmP^ 
partido liberal. . ,1flira 
Su afición por la a g n c u l t u ^ 
grande, y as í los cultivos c u e ^ 
mirable posesión de han • 
¡Nos por él dirigidos perso^ 
resultan modelo. 
El entierro de tan nu-st^te n»* 
hk sido pues una imponen^ 
festación de duelo. _ 
El marqués de ^ « ^ ¿ T d a ^ 
do de Vivero y la d e l e g a ^ 
vero v su comarca" ^ . . ^ 
le había nombrado presulem 
P'irrV 
í t o ^ lo 
Mirio, por indicación del q"6 
cribe. .-fg 
A. Villar r 0 > ^ 
La Coruña. Marzo 7. ^ 
T b a d i s t r a i c t e 
qui 
aci 
En "Emergencias" f l i c?r raí» 
una herida contusa en l » fre°fer* — « . . — . _ . uqilie i 
desgarraduras en el con0 J ^re-
de pronóst ico menos S j y j v e í 11 
Novo González, vecina <le ^ u j 0 
mero 155, las cuales Wur»9 
tropezar con un cajón de r^clliO-
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M o d a s - HRTE 
coi, . E L T R A B A J O 
t iéndelos en muchos objetos: acaba i 
la obra que has empezado. Después | 
podrás comenzar otra con la energía 
que envuelve la satisfacción de ver 
rematada la primera. 
Escoge tu profesión y minicterio 
en la vida según tus aptitudes. Hay 
un momento en que cada hombre oye 
una voz misteriosa, que es un llama-
miento al campo de actividad que la 
naturaleza le destina. Escucha esa 
o modo'que trabajando: todos | voz, que es la palabra divina de la 
1 vocación, y obedécela sin tardanza, 
concurriendo a donde te cita, v 
No hay paz y gozo en la tierra sin 
la satisfacción de la vocación verda-
dera. ( 
N i desgracia m á s continua e irre-
o ío eiv>Plea I parable que no poderla seguir duran-
vicios i te toda la vida. 
C¿uien no trabaja en el ministerio 
de su vocación vive fuera do su cea-
tro, en doloroso desequilibrio, sufrien-
do la pena de no emplear la potencia 
natural que le anima, sin cuyo ejerci-
cio j a m á s podrá v iv i r ín teg ramente su 
propia vida n i cumplir su destino en 
B M i r a el trabajo como precioso don 
p0co,. del cielo que alegra y ennoblece la 
vida. 
Sin el trabajo nuestra pxistencia 
'c-,- fuera infecunda y tediosa. 
af t ie jNecesi tamos ejercer nuosira activi-
fdad que es fuerza que no se nos ha 
•'dado para estar ociosa, 
• Es el trabajo fuente de riqueza le-
g í t ima: ninguno de los hombres que 
•r.h hsn creado su fortuna pudo hacerlo 
~ l % de 
1 ftJpron grandes trabajadores. 
!10 « S ; " Cuantos en las artes, las ciencias 
l0llaJ * 7 '^s letras ganaron lustre y 
e c o r t ó n obras gloriosas, fueron 
'0s ^ constantes trabajadores. 
^2t5|} Por necesidad ha de emplearse en 
al^o el tiempo, y 
en e] trabajo lo consume en 
p-i que son doblo causa de ruina: por 
que con ellos se deja de ganar en sa-
."'TU lud, riqueza y perfeccionamiento, y 
por lo que ellos malgastan de v i ta l i -
oojjBto, dad, fortuna y espirituales energías . 
L A M E N T I R A 
P á r r á f o s d e l l i -
b r o " L a o p i n i ó n 
a j e n a " 
Los animales, las plantas, la mis-
M a y o r í a d e e d a d d e l o s 
M o n a r c a s ^ ^ ^ = 
Es muy extraordinarip que no se ( L^s minorías de los monarcas son 
haya legislado en ningún país (en enumeradas por Isa ías como comple-
que prevalece la forma monárquica mentó de las calamidades del pueblo 




ital « ^ i P o r caminos torcidos andan muchos 
:6Dlp«r ¿ f a j a d o s en la conquista del pan. y , 
•ian í S ^ d v i e ^ S que con el mismo esfuer- j d mundo. 
Hay quien no supo oír la vocación, el ^ zo. o t a l vez con esfuerzo menor, po-
" dr ían ganarlo por el camino derecho. 
menores las fuerzas que 
quien por vacilante perdió la propi-
cia coyuntura para cumplirla, quien 
empezó a seguirla y por debilidad 
ante los obstáculos la abandonó co-
barde. 
Y hay también quien la escuchó 
con amor dócil, anduvo por la vía i bajo, le encanta. Es una hechicera, 
que había de conducirle a su destino, j un perfume de la creación. La men-
se p r epa ró concienzudamente para j t i ra invade lo m á s augusto, piruetea 
su digno servicio, venció en todas las en los espacios inexplorados, r íe de-
pruebas, y cuando por leyes de jus- t r á s del á tomo, amenaza en el eni^-
"̂ demj No son „ 
s 'ttij gastan el ladrón en el robo y el es-
Ula y» t i f ado r en el fraude que las que el 
fescít, Kombre honrado dedica a dignos tra-
¡wi'i „ bajos. 
;v*ra t, Es la misma energ ía la que se -̂as-
^ fiei ta en apoderarse de los bienes ajenos 
y la que se utiliza para ganarse l im-
,res k p í amente la vida. 
^ ^ Í » La falta de dirección inicial en el r' caí ejercicio de la actividad es causa de! ticia y economía social ) l a desviació -iai £ a b i a de en.(ma dé las bacterias, late en los mi -
mpan^^p0 es preciso acostumbrar 
ma naturaleza augusta, traiciuuau, I que el rey debe ser declarado en ma-
disimulan, encubren la verdad. Míen- yoría de edad. 
te todo lo que lucha, todo lo que ace- Se dice que Salomón no ten ía m á s 
cha; la zorra, que para huir mejor j que 19 años cuando pronunció la cé-
sabe fingirse muerta; el cocodrilo,! lebre sentencia decisiva entre las dos 
que se cubre de lodo y, remedando | madres. 
el llanto de los niños, atrae al cami-1 Un cónsul romano no podía arpi-
ñan te ; ci gato, que para cazar el ra-1 rar al gobierno hasta que no tuviese 
tón se oculta tras una cortina; mien-1 43 años de edad, 
ten la a r a ñ a cón su inmovilidad; loa 
camaleones astutos, que cambian de 
color; el oso hormiguero, que enga-
ña a las hormigas con la quietud y 
dulzura asesina de su lengua; la 
flor, que cierra sus pétalos si un in-
secto la roza, Y mienten también , el 
cielo que parece azul y no es azul; 
el agua del mar, que siendo íncoiora 
se viste de verde; la tierra, que mos-
trándose llana es redonda; y el sol, 
que no se mueve y, sin embargo, pa-
rece andar; mienten, en f i n , los ojes, 
donde las imágenes se pintan inver-
t idas . . . Y, si todo miente, ¿cómo no 
mentir ía el hombre que, amén de pe-
lear cpntra sus semejantes, necesita 
librarse y defenderse constantemente 
del horrible fastidio de sí mismo? 
La mentira rodea al individuo,, lo 
ayuda en sus relaciones sociales, en 
sus investigaciones científicas, y al 
mismo tiempo que le estimula al tra-
judío en el versículo. 
" Y yo haré que niño^ sean tus prín-
cipes, y que la infancia te dé las le-
yes y el pueblo será oprimido." 
Ricardo I I de Inglaterra fué de-
clarado rey a los 11 años de edad. 
Doña Isabel I I fué declarada rei-
na a los 14 años de edad. 
I NA MODA EXTRAÑA 
P e l o q u e s e c a e 
Hay entre los campesinos de I n -
glaterra, una superst ición no desco-
nocida en España ; se cree que cuan-
do se t i ra algo del polo que se cae, 
si por casualidad, lo coge una una -
ca (cosa que no es inverosímil, pues 
ya se sabe que esta ave recoge has-
ta los objetos inútiles para ella), la 
persona a quien per tenecía el abe-
llo, muere dentro del año siguiente 
al del suceso mencionado. 
DISEÑO DE PARIS 
'Was T Í desviación que lleva al crimen. Por I trar a servir su vocación, una mano llares de sentimientos indecisos, tor-
P̂anac' eso ac st rar al hom- ¡ brutal, impulsada por la ignorancia vos, criminales ta l vez, que no ronsi-
ínt,S Dt bre al trabajo honrado desde i ! sombría o la pasión bastarda, le de-
d ĉuí! primeros anos. 
^Ha 5. Para ser eficaz ha de ser el tra^ 
bajo atento, ordenado, habitual y 
)s «ie l amorosamente ejecutado, 
dhesionf' .. E l que trabaja $in atención, apar-
tiene en su carrera, c iér ra le la puer-
ta que el méri to tuvo abierta, y en 
el lugar reservado al hombre de vo-
cación pone al farsante inepto. 
Líbrete el cielo de t a m a ñ a s desven-
gue esclarecer la conciencia. Es e l ' 
porvenir, es también la historia. A la | 
mentira exterior otra mentira, refle-
jo de aquélla, responde en nosotros 
y a su vez proyecta sobre el mundo 
objetivo su per f i l ; pues n i todas las 
DE U f a J n % u esoíri tu del objeto de su 1 turas. Para no sufrir la primera vive ,'cosas existen según las vemos, n i los 
1 vigilante, con oído despierto, y no des- sentimientos que andan por nuestro 
mayes en ninguna prueba, por dura I espír i tu son como la crédula concien-
que sea, que la satisfacción de la ver-
f10 «Mu actividad, sólo h a r á obras defectuo-
ie cariik, gas y chapuceras. 
Si con desorden trabajas, pe rde rás 
^ t h i jnucho tiempo, y el resultado será | dadera de la verdadera vocación pre-
n ^ también la imperfección de la obra, Jjna con abundantes creces todo tra-
raela. ¿ i trabajas sólo por ocasión, j a m á s bajo y sacrificio. Si la segunda te 
m l l egarás a adquirir la vir tud del tra-1 biere, aunque sangre tu corazón, per-
bajo, que es fuerza de victoria, n i la manece fiel a la voz de lo alto, no 
pericia en el oficio, que es preemi- abandones el cultivo de la fuerza i n -
nencia y honor ú t i l es . terior que la vocación te reveló, sigue 














cia los imagina, ni su naturaleza es 
tan abstracta que deja de inf lu i r en 
el ulterior funcionamiento de los sen-
tidos. De todo lo cual se deduce que 
el hombre, especialmente en acha-
ques amorosos, unas veces percibe 
las cosas como son y otras según su 
deseo quisiera que fuesen. 
El misterio halló en la mentira la 
jo se rá para t i siempre tortura, de-
biendo ser deleite. 
• Pon mucho amor en tu trabajo, y 
as í se rá él pronto, fácil y gozoso. 
Interroga a los hombres que tra-
bajan con amor, artistas o artesanos, 
sabios • u obreros, y aprenderás que 
t;odos gozan venciendo dificultades, 
observando el progreso de la obra, 
.Jalculando los procedimientos mejo-
v.Tes para continuarla, perfeccionando ¡ hei'oÍ8mo fuei-es forzado. Sea tu ven-
ít.rn TW ^a Parte ejecutada, y contemplándola (ganza contra la siciedad como la de 
f "por úl t imo acabada y hermosa, hija de | la abeja que endulza con su miel la 
lengua dei hombre que roba sus Dá-
ñales. ^ 
ministerio semejante al que la i n s a - j t ú n i c a maravillosa de Tanit y no se 
nía te usurpara. Es posible por a lgún I separa de ella nunca, y la omnipo-
día de mucha luz la justicia impere, tencia de la mentira nace precisa-
ei in terés social sea distintamente mente dê  la universalidad del mis-
percibido por los sucesores de aquel terio. Allí donde se detiene la cien-
que, teniendo la misión de servirlo, lo cia del Químico, allí donde fracasa 
traicionó cínicamente. Si ese día lu -
minoso no llegara, que la claridad 
de tu alma no se pierda. Consérvala y 















su espíritu y de sus manos, participa. 
. ción de su ser y fruto de su amor. 
Así se hacen las obras admirables 
de la ciencia y de las artes bellas y 
•'mecánicas. 
If Busca la perfección en tus obras, 
que si la perfección absoluta no pue-
de lograrse, cuanto m á s la ambicio-
nes más te acercarás a ella, 
M E l sistema de trabajo entre nosotros 
es detestable. No hay intensidad de 
.tención; una indiferencia completa 
obre el resultado domina el senti-
liento y la voluntad del trabajador; 
e trabaja a salga lo que saliere y pa-
a salir del paso. Así no se hacen 
nás que obras pés imas . 
¿ D e qué sirven las aptitudes si no 
ion bien conocidas, y si de ellas no 
le saca toda la poderosa fuerza de 
rreación que el buen éxito deman-
da ? 
Y piensa que el trabajo individual 
compone y caracteriza el trabajo na-
áonaL y que de la economía del t ra-
)ajo en cada hombre nace la general 
iconomia de la producción en el pue-
do. 
Otra razón hay para que desa i ró-
les en el trabajo t u máxima energía 
(roductora: quien te lo paga tiene 
• i e r e c h o a que le des lo mejor de tu 
de I i s P 1 3 ^ " ^ ^ ' en obras perfectas y com-
T i l e t a s . Defrauda y hurta quien no da; 
Emás que la simulación de un traba-
¿jo eficaz. 
I No emprendas muchas obras a la 
Ivez: no acabar ías a s í ninguna, y mal-
























el telescopio, ante el jeroglífico o el 
fósil que desaf ían la sagacidad de 
los buscadores del pasado, allí donde 
la luz de la reflexión no desciende, 
allí mismo comienza el fraude. 
¡Hola, compadre Emeterio! 
¿Qué tal? —Bien. —Eso me alegra. 
Pero, d ígame ¿ y su suegra? 
—Muy b i e n . . . ¡En el cementerioI 
D E S I L U S I O N 
A A g u s t í n A c o s t a , a u t o r 
d e L O S C A M I N O S . 
En tí prendió, Poeta, la Flor del Desencanto; 
tu vida es u n poema de luto y de dolor... 
on tí la Desventura tendió su negro manto, 
y te clavó sus ñechas, punzantes, el Amor. 
A l través de tus versos veo tu corazón 
por mil agudos dardos, cruelmente atravesado. 
Son tus versos las rosas de un rosal arrancado 
bel bello y deslumbrante Jardín de la Ilusión. 
En tí palpita un negro fatal escepticismo... 
Es para tí la Vida, como un inmenso abismo 
que tan sólo nos brinda su densa obscuridad. 
Amor, Virtud, Belleza, Fortuna Gloria y Su,erte, 
son rosados fantasmas que huyen ante la Muerte, 
que es sólo de la Vida la única realidad. 
M a r í a V i l l a r y B U C E T A 
U n ¿ a l i o t a p a d o 
ANECDOTAS T E A T R A L E S 
En el "argot" de bastidores hay 
modismos y frases raras y extrava-
gantes que a veces expresan lo con-
trario de lo que quieren decir. Tal 
acontece, por ejemplo, cuando se le 
llama tenor "de fuerza" a un indi-
viduo endeblucho, que no puede con 
la fe de bautismo en papeles, como 
vulgarmente se dice, o tiple "lige-
ra" a una señora que anda con pies 
de plomo, y cuya pesadez es noto-! 
ría. Hay también frases en igmát i -
cas que, al parecer, quieren decir 
mucho y que, en realidad, no dicen, 
nada. 
Hace años era empresario de un 
teatro lírico dramát ico un buen se- i 
ñor, que decía "prespicacia," "pres-
pectiva" y otras cosas por el estilo, 
en el "estilo" m á s pedestre y chaba-
cano que puede imagínai 'se. La com- í 
pañía que había formado era acepta-
ble, aunque flaqueaba en la parte de | 
tenor; por lo cual el empresario, al 
llamarle la atención sobre este pun-
to, dijo que con t ra ta r ía un tenor "de 
fuerza." Algunos autores aplazaron 
los repartos de sus obras hasta co-
nocer al nuevo tenor. En el teatro a 
que me refiero se cultivaba la l la-
mada zarzuela grande. 
A l cabo de unos días el empresario, 
satisfecho y radiante, se presen tó una 
noche en el saloncillo y anunció a 
los autores allí reunidos que había 
contratado a un tenor "de fuerza," 
al cual se le podían aplicar, sin i n -
currir en exageración, los adjetivos 
más rimbombantes. 
—¿Quién es? ¿Cómo se llama?— 
le preguntaron. 
Y el hombre de la "prespectiva" y 
de la "prespicacia," revist iéndose de 
Modelo para países cál idos; de blancc hilo y encajes; sombrero de pa. 
ja negra, con lazada de terciopelo blanco y hebilla d« hueso negro. 
O l e d u r e 1915.) 
¡ Y o t a m b i é n ! 
Desde que hay hombres de fieros 
(instintos 
lanzando al aire su bélica voz, 
se han publicado cien libros distintos 
sobre la guerra que hoy late feroz. 
Unos al Kaiser le Uaman tirano; 
otros, en cambio, le ofrecen laurel; 
otros ya ven el Imperio germano 
hecho t i r i tas igual que un papel. 
Hay quien se atreve a lanzar pro-
f e c í a s , 
una seriedad cómica que le sentaba hay quien de Bélgica se hace cantor 
a maravilla, contes tó: y hay quien encierra dos mi l tonter ías 
—No lo puedo decir por ahora; a dentro de un tomo en octavo menor. 
Traje de gasa con cinturón y man-
gas de terciopelo azul; sobre aquellas 
un encaje blanco. 
(Me Clure.) 
£ 1 e j e r c i c i o d e p o r 
> t i v o m a s c o s t o s o 
su tiempo lo sabrán ustedes; hasta 
entonces es un "gallo tapado." 
Lo de "gallo tapado" avivó la cu-
riosidad de los autores de la Casa, 
que nada pudieron averiguar por el 
momento. 
A los dos o tres días se anunció en 
lo? periódicos que en breve "debu-
t a r í a " en el teatro X un nuevo te-
nor que l lamar ía la atención del pú-
blico, contratado por la Empresa, 
En medio de este copioso conjunto 
de obras escritas con lícito afán, 
una me piden de bélico asunto. . . 
¡y aquí tenéis indeciso a don Juan! 
¿De qué podr ía t ratar por m i cuen-
(ta? 
¿De los bigotes del Kaiser cruel? 
¿ D e las verrugas que Joffre presenta 
por varios puntos de su áspera piel? 
¿ D e los amores de un joven de I r -
l a n d a 
"sin reparar en sacrificios." Y como con una "chula" del propio Ber l ín? 
no se decía el nombre del nuevo te- ¿r)e los cangrejos que van con bu-
nor, el gallo continuaba tapado. 
Como todo llega, llegó, por f i n , el 
día en que se despejó la incógnita . 
El tenor "de fuerza," el artista no-
table destinado a llamar la atención 
(fanda 
por la tranquila corriente del Rhin? 
¿Del a lemán que navega en su 
(barco 
E l v i e j o g e n e r a l 
Para Ramón Corona Garc ía 
Con la barba canosa sobre el jecho ' 
(tendida 
como abanico abierto que medio busto 
(tapa, 
y en la recia cabeza retadora y erg ai-
(da 
con gracia veterana ladeado el j i p i -
(japa, 
A l caminar se atusa el bigote e r i -
(zado 
con aire de quien rumia un difícil 
(consejo, 
y al pasar las muchachas riendo por 
(su lado 
se para a contemplarlas el bravo "ga-
(Uo viejo.** 
Pasea de su pueblo las diez calles 
(escasas 
y al cruzar las ventanas de las ve-
(tustas casas 
murmuran los chicuelos: " ¡Ahí vienar. 
(el General 
Y algún viejo "guajiro" que ha st« 
(do veterano 
al pasar por su lado, con la temblón» 
(mano, 
le dirige al Caudillo un saludo mar« 
íciaU 
M. Rodríguez RENDUELES 
del público, se presentó con la i m - j y * ^ zambullido por un escocés? 
prescindible e inevitable ópera "Ma-
rina," que, ya se sabe, es la "obliga-
da" para estos casos. Y para los 
otros. E l nombre del tenor, que ya 
no podía ocultarse y que aparecía en 
el reparto, era totalmente descono-
cido—desconocido y vulgar—, y no 
se explicaba de ninguna manera que 
se hubiera ocultado (que bien lo 
El polo, tan apreciado en Inglate-1 ocultaba su propia insignificancia), 
r ra y en los Estados Unidos, es una aunque el modo de ocultarlo se ex-
diversión reservada a los millona- plicó perfectamente tan pronto como 
ríos, porque los "ponies," caballitos, Ee presen tó en escena, 
especiales que se necesitan para ejer- j En cuanto el hombre sa l tó de la 
citarlo, van siendo cada vez m á s ra-, barquilla y se enca ró . con las costas 
ros y aumentan por consiguiente de: de Levante, soltó un magnífico "ga-
precio; basta decir que, mientras | Ho," el "gallo" que tan cuidadosa-
hace cinco años se pagaban como | mente había tapado el empresario. 
máximum a 2,500 francos uno, aho-
ra cuestan de 12 a 15 mi l . La pMrtt* 
da que tuvo lugar el año pasado en-
tre ingleses y norteamericanos, y 
que terminó con la victoria de éstos, 
costó siete millones de francos; y 
un calculador consiguió establecer, 
dada la duración de la partida, que 
el gasto fué de 75 mi l francos por 
minuto. Este exceso se comprende 
fácilmente sabiendo que para reunir 
los 42 "ponies" necesarios para la 
que por aquella vez, al menos no ee 
acreditó de "prespicaz".. . aunque 
fué profeta sin saberlo. 
Excusado es decir que el público se 
apoderó en seguida del "gallo," y le 
dió "su merecido" al que lo había 
soltado. 
Francisco FLORES GARCIA 
No 
por cuenta de és te—duran te dos 
años. La elección y cría de tales "po-
mos" exigen los mayores cuidados, 
Challenge Cup" de 1913, los'agentes no inferiores a los usados para los i para escribirlo como es menester 
del duque de Westminster tuvieron m á s importantes caballitos de carre-1 Mas tiempo tengo de urdirlo de^na 
que dar la vuelta al mundo—gastos ra. (pació 
¿Del zeppelín que se r íe del charco 
donde el cipayo introduce los pies? 
¿De las escenas del Zar, en el Norte, 
con una prima que vive en Moscou 
y que una vez se p lan tó en esta corte 
por conocer a María P a l ó u ? 
¿De las bromitas que gastan los bel-
(gas 
en las trincheras que abiertas e s t á n ? 
¿De los soldados que comen acelgas 
porque no pueden comer m a z a p á n ? 
Sobre estos temas que voy apun-
(tando, 
¿qué se me puede ocurrir? Y a ve-
( r é . . . 
pues no sé cómo, n i dóndo, n i cuándo; 
pero aseguro que el libro lo ha ré . 
Que otros lo hicieran y yo me pa-
(sara 
sin dar un libro respecto a la l i d . . . 
leso se r ía una cosa tan rara 
como el que echasen buen piso a Ma-
(dr id! 
como el que Thuiller no diera un 
(bocado 
viendo en a lmíbar un melocotón; 
como el que en una sesión del Senado 
no abriese el pico el señor Peyrolón! 
' penséis, pues, que me encuen-
(tro reacio 
C a n t a r e s 
Cuando fuimos al arroyo 
no pude apagar la sed . . . 
porque el fuego de tus ojos 
lo secó, antes de beber. 
La Vjrgen de los Dolores 
es la de m i d e v o c i ó n . . . 
Y es porque a ella se parece 
la n iña que adoro yo. 
E p i g r a m a 
A Elvi ra , yo no sé dónde, 
encontró una vez Ruperto, 
—Caramba, E l v i r a . . . ¡Qué suerte! 
Me han dicho que todo un Conde 
te pretende. . . Dime ¿ e s cierto? 
— C i e r t o . . . U n conde...nado a muer» 
María Vi l l a r y BUCETA 
" ; > 
porque a ú n la guerra nos va a d a t 
(que hacorv 
¿ Q u e alguien el tiempo negándo* 
(lo pierde í 
Pues le di ré con m i voz de rapaz: 
— ¡ T a n t a r a n t á n que la paz es t á vers 
¡Tan ta ran t án que es t á verde la p a z | 
Juan Pérez Zúñiga 
F O L L E T I N 72 
E l 
POR 
0 r t < J A V I E K D E M O N T E P I N 
ri?lataj| 
pues r^S (De venta, a cuarenta centayos, en 
M "Las Modas de P a r í s , " l ibrería del 









— Quién ha hablado ? - . . ¿ Quién 
acaba de repetir el nombre de Juana 
Mar í a?—pregun tó anhelante. 
— Y o . . y o , s e ñ o r a . . — r e p u s o la jo-
ven inclinándose para coger las ma-
nos de la ciega. 
—¡ Usted L . . i Y quién es usted ? 
—Yo, Clara Gervais . . . 
—Clara Gervais. .la pobre niña^ a 
quien aquella mala mujer se a t revió a 
acusar de haber cometido un robo ? 
—Que no había cometido, señora , «5e 
lo j u r o . - . y la Justicia lo ha probado-
puesto que me ha absuelto.. 
—La creo, hija mía, la creo. Para 
mí era inútil la prueba, puesto que n i 
un instante dudé de us ted . . . ¿ De mo-
do, querida niña, que está aquí libre 
y rehabilitada a los ojos de todos? . . . 
—dijo la ciega estrechando las manos 
de la joven contra su pedio. 
—Sí, s e ñ o r a . . — m u r m u r ó Clara con 
vaz t r émula y levando a sus labios 
las manos de Paul ina .—¡Cuánto agra-
dezco a usted que no haya dudado de 
mí! Pero pe rmí tame que l a hable., 
que la interogue. . .Acaba de hacer 
germinar una esperanza en mi a lma . . 
de evocar un s u e ñ o . . 
— ¿ U n a esperanza.. .un s u e ñ o ? . . . 
1—replicó sorprendida la señor i ta do 
Rhodé. 
—Sí, s í . . c o n t é s t e m e . . . se lo supli-
c o . . . No t a r d a r á usted en ver que no 
^stoy loca. ¿ E s cierto que usted bus-
ca, o mejor dicho, buscan otras perso-
nas a esa j o v e n . . . ? 
— S í ; a mi hija, que me fué arre-
batada cuando era muy pequeña. 
—Ultimamente, h a r á de eso unos 
quince días , ¿no la presentaron una 
joven que aseguraban era su hija? 
— S í . . . 
—¿Aque l l a joven se llamaba Mar ía 
Juana? 
— S í . . s í . . . ¿pe ro cómo sabe usted 
eso? 
—¡ Espere.. espere usted I . . . Aque, 
lia joven, a quien habían encontrado 
herida en una barricada de la calle 
de l a Roquette, fué recogida por l a 
Asistencia P ú b l i c a . . . 
—Es cier to . . .todo eso es c i e r t o . . . 
atravesada con tres agujeros en for-
ma de t r iángulo . 
—¡Dios mío. Dios mío ! . .—ba lbu -
ceó la ciega con la garganta oprimi-
da y casi ahogándose.—¡Dios mío! 
—Esto significa—repuso Clara,— 
que esa medalla, la verdadera, me la 
dieron siendo muy niña, que nunca 
se ha separado de mí y que la llevo 
colgada al cuello. 
—Hi ja m í a . . h i j a m í a . . — d i j o Pau-
lina tambaleándose y alargando los 
brazos. 
— ¡ M a d r e . . m a d r e m í a ! . . . ¡Es us-
ted mi madre! . . 
La revelación era demasiado ines-
perada, la escena demasiado dramát i -
ca y la emoción demasiado violenta 
para un alma que tanto había sufrido 
y para un cuerpo debilitado. 
La señor i t a de Rhodé lanzó un pro-
fundo suspiro y cayó desmayada. 
—¡Socorro! , . ¡ socorro!— gri tó Te-
resa. 
En la sala de Santa Ana resonó un 
clamoreo general. Las enfermeras de 
— M i h i ja . .Clara Gervais . . . He en- mero que la v i . . . ¡ E r a m i corazón, 
centrado a mi hija.—respondió Pauli, que hacia mi madre se sent ía a t r a í -
na cuyas ideas y palabras estaban en do! ¡Si supiera usted cuánto la quie-
completo desorden.—La medalla que ro! ¡Abráceme, madre mía ! 
lleva al cuello. . .dádmela, os lo rue-
g o . . . quiero tocarla quiero estar 
segura. 
Sor María desató el cordón de seda 
que la sostenía. 
—Tome usted, señora—dijo—ahí 
tienen la medalla. 
La señori ta de Rhodé la tomó 
—balbuceó Paulina de Rhodé, que I servicio y sor María acudieron hada 
temblaba de pies a cabeza;—pero pre. | la cama de Clara. 
gun tó de nuevo: ¿cómo sabe usted 
todo eso ? . . . 
—Pero la joven en cuestión no era 
su h i j a . . — i n t e r u m p i ó Clara. 
— ¡ P o r desgracia! La semejanza de 
nombres y de circunstancias hizo que 
hubiera equivocación y se tomara a 
"María Juana por Juana M a r í a " . . . 
—Mar ía Juana no poseía la medalla 
que era el medio único de hacer im-
posible una equivocación—prosiguió 
la pi-ometida de Adriano.—Aquella 
medalla no era de plata ni estaba 
—¡Socór ran l a ! . . ¡Rean ímenla ! — 
ta r t amudeó la joven, señalando a la 
c iega ,—¡Es mi madre! ¡Devuélvan-
mela! 
Y agotadas por completo sus esca-
sas fuerzas, volvió a caer eobr© l a al-
mohada en un estado que parecía 
t a m b i é n un desmayo. E l síncope de 
la señor i ta de Rhodé no ofrecía gra-
vedad alguna y fué de corta duración. 
—¿ Qué ha sucedido ?—preguntó en 
tonces la buena sor Mar ía viendo a la 
ciega volver en su 
—¡Pero si no veo. . .no veo! . . ¡Soy 
c i e g a ! . . . — e x c l a m ó enseguida con re-
pentina angustia. ¡Si fuera otra equi. 
vocac ión! . . . ¿ E s de plata esta meda-
lla? 
—'Sí, señora—contestó la religiosa. 
—¿Tiene en un lado la imagen de 
la Virgen? 
—Sí. 
— ¿ Y del otro? 
—Estas dos palabras en relieve: 
A ve-María. 
— ¿ Y e s t á atravesada por tres 
agujeros ? 
—Sí, s e ñ o r a . . . 
— ¿ C ó m o es tán dispuestos? 
—En forma de t r i á n g u l o . . . 
—Entonces l i a duda es imposible.. 
¡Clara Gervais es m i h i j a ! . . .Eres m i 
hija, oyes Clara, eres mi hija, Juana 
María, m i hi ja adorada!. . ¿ M e has 
oído ?.. ¡ C o n t é s t a m e ! . . . ¿ Por qué no 
me contestas? 
Y las manos de la ciega vagaban 
por la cama buscando las de la joven. 
Clara abrió los ojos. 
—Madre..madre m í a . . . — b u l b u c e ó . 
—¡Es mi madre! Por eso, sin duda, 
lá amé sin conocerla desde el día p r i -
X V I 
La ciega se arrojó en brazos de Cla-
ra. 
—¡Sí, es m i hi ja—prosiguió,—mi 
hija querida! No quiero que perma-
nezca m á s tiempo a q u í . . . s u sitio es-
t á a m i lado, .yo la c u i d a r é . . y la cu-
r a r é . . 
—Clara es tá todavía muy delicada, 
señora—replicó sor María .—Llevárse-
la antes de tiempo ser ía comprome-
ter su restablecimiento. 
—He dicho que yo la curaré—pro-
siguió la señor i ta de Rhodé casi cón 
violencia—¡demasiado tiempo hemos 
estado separadas!. . ¡Nadie volverá a 
separarme de mi h i j a ! . . . 
—¡Hermana—balbuceó Teresa di-
rigiéndose a la religiosa,—ruego a 
usted que acceda a la petición de mi 
querida señor i ta ! . .Después de diez y 
seis años que sufre, y llora, recordan-
do a su hija, l lamándola i nú t i lmen te . , 
negárse la hoy ser ía matar la . . 
Sor Mar ía hizo un movimiento de 
cabeza y salió de la Sala de Sant.i 
Ana. L a ciega tenía cogidas las ma-
nos de Clara entrechándoals entre las 
suyas, apoyándolas en su pecho y 
prodigando a su hija las frases m á s 
car iñosas y l lamándola con esos nom-
bres tan tiernos que las madres dan 
a sus hijos. 
Teresa, mientras tanto, l lamó a Jo-
sefina, y la dió en voz baia varios «m. J 
cargos. No tardó en volver Sor Ma- entrar en posesión de esa herenci^ 
r ía acompañada del médico de servi- porque el tiempo urge. . los plazos fi-
ció enviado por el Director, a quien 1 
habían puesto a l corriente de la si-
tuación. 
—Hermana—dijo el médico después 
de haber examinado con detención a 
la convaleciente,—no hay inconve-
niente en acceder a los deseos de esa 
pobre madre . . . Nuestra enferma e s t á 
mucho mejor y podrá soportar el tras-
lado perfectamente. 
Luego, dirigiéndose a la ciega, aña-
dió: 
—.Van a f irmar el alta de Clara 
Gervate, s e ñ o r a . . . ¿ Tiene usted ca-
rruaje donde llevarla? 
—Sí, señor—respondió la señor i t a 
de Rhodé:—En la calle espera el que 
nos ha traído. 
—Ya abrigaremos bien a Clara . .— 
añadió Sor María . 
Media hora después, la joven, loca 
de a legr ía por haber encontrado a su 
madre. Se marchó con ella hacia el nú-
mero 129 de la calle Saint-Honoré, en 
donde Josefino le preparó en seguida 
jados por la ley están a punto de ex^ 
pirar . .Voy, por consiguiente, a avisa^ 
a una persona caritativa, a un hom'b?^ 
muy digno, a quien tú ya conoces j l 
que me ha prestado su apoyo. .Voy d 
mandarle un recado.. 
—¿Cómo se l ama?—pregun tó C í a * 
—Señor Joubert. 
Aquel nombre aborrecido p rodn j^ 
en Clara un estremecimiento. 
—¡Jouber t !— repitió vivamente.—*, 
¿Quién es ese hombre a quien uste^ 
dice que yo conozco ?.. 
— E l heredero del señor E s t i v á L 
que nos reunió hace cerca de tres me-»] 
ses en casa del notario de la calle da. 
Condé. 
Clara respiró. Seguramente no ha^i 
bía allí m á s que una identidad f o r t u ú ' 
ta de apellidos. E l heredero del se-i 
ñor Joaquín Estival no podía tener 
nada de común con Leopoldo Jou-; 
bert, su perseguidor. Convinieron,, 
^ S S í • ^ se pasó en par c^siguiente, en que al día 
f l ^ t e i _ y / a r i c i a s ^ í P ^ o c a s y en guíente Paulina enviaría a buscar al 
agente de negocios, y en efecto, a las ín t imas expansiones. Gara lo hab ía olvidado todo; privaciones, miserias, 
dolores, y humillaciones. En aquellos 
primeros momentos de felicidad ines-
perada, hasta olvidaba su amor. 
— H i j a mía— la dijo la ciega cuando 
recobró algo de sangre fría—aihora 
que ya te encontré, es preciso que 
pensemos en t u porvenir . . en la for-
tuna considerable, pues pasa de dos 
millones. Es menester activar las d i - —¿Entonces de parte de quién v i ^ 
Majencias y pagar los derechos para ne? | 
diez de la mañana , Josefina, después 
de recibir instrucciones de la ciega, 
se dir igió a la calle de Georfroy-Ma» 
ríe. 
—¿ Qué desea usted ?— le p regun té 
uno de los empleados de la agencia. 
—Hablar al señor Joubert. 
—¿ Para asuntos personales ? 
—No. 
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Los Obreros do Güira de Melena., 
PROTECCION A LAS AGENCIAS 
C L A N D E S T I N A S . CAMPAÑA D E 
D E S C R E D I T O . LOS S E R V I C I O S 
D E L DEPARTAMENTO. D U A L I -
DAD PERNICIOSA. LA ORDEN 
MILCTAR 1)5 V LA LEY DE 11 
D E J I ' L I O D E 1906. C O N S E C U E N . 
C I A S C E N S U R A B L E S 
ComentáJoamos en nuestro artículo 
anterior la t-ircular de la Secretaría 
de Sanidad que ha dado origen a exi-
gencias por parte de la Secretaría 
de Agfyicultura y deja en situación de-
sairada a las sociedades regionales 
al reconocer como única garantía la 
firma de los solicitantes, o la de uno 
a su ruego si no supiese firmar el que E l Administrador d^ la Adurrtía d 
Caibarién pasó ayer un t-¡ i i al ; f de «os Ramos, Mata y Vifi»-1 golicita ^ ^ojig-.-ante. Tiende tal me 
Secretario de Haciénoá comunican- lr8' '-.'1 /'"'l ,'Líh ^ ' u ^ i T.?J!í,ida a hacen' "^^sar ia la mediación 
cretímo «o Agricultura dándote las J ^ , I ^ ^ I ^ ^ O ^ J . I r'„^*_ n • , 
dolé que en los arrecifes de i.i Al- ,, ,. ^ ' ^ n o * >r favor del i del 1Dele^a1f*ü de[ Centro Regional y 
t . „ ' ' »!> por sus gesaones layoi "ei queda e despacho a merced de los 
medinas, se encuentra varado v . ..- • . -v.'.'ratono sobre accidentes!^ente8 claJQSÚn08) quien^ 
por que pudiera ser e! "X ¡lb,tincra1 I trabajo. ; a ]08 ¡nmiorrantoc \n0 ,.o«tvr.0 
que se esperaba er. a pici puertu prc 
•edente de Matanzas. 
ben a los inmigrantes en los centros 
y sanatorios que les abonan por 'ello 
una comisión. Como se ve, se priva 
al obrero que llega a Cuba de los 
servicios de las sociedades fundadas 
para ampararlos y se les entrega a 
manos de los que han convertido en 
El seño,. Francisco Cagigas ha re-j industria esta operación haciendo llf 
ilido al Secretario de Agricultura, j ('itas combinaciones con los recibos de 
>spita] "Las un ejemplar de un rábano cosechado i inscripción y extrayendo a los inmi 
. », , vr. la finca "Santa Isabel." ubicada; grados los pocos recursos de que pue 
mena, rcai-¡ en ol c:)U.„.¡^ero de Batabanó y cuvoidan disponer al llegar a Cuba. 
E R G I Á ^ f T E S : jé0 
S W L ffS Ü/Bl/JDS ESTÍL ff L/TOERfíFiÑ. PfíTEMTÑDOS, 
#0 S i DEJEfi EMEftNfíR POR L 0 5 IMITfíODRES V EÜP/5 
T A S i t S COBRAN V 5 E L O DAN MAL O. 
E L PAPEL, SDBRES,CUENTAS, E T I Q U E T A S E T E . , 
E S Tí L O LITOGRAFIA, AL PRECIO D E IMPRENTA. 
LlnmE al TELEF? A15D9.-TRUJILL0 SANCHEZ 
N E P T U N P 1 7 3 . flPRRTflDO 3 4 2 . HABANA 
Ha sido trasladado al ho 
-Animas" por padecer de dift 
mundo Pastor, vecino de Zanja 66. I ejemplar pesa de cinco y media a seisj Y es.tos agentes,Interesados en que 
Tranquilino López, de Reina 132,! libras. 1 cl inmigrante desea no ir al Campa-
también fué trasladado por padecer! Dicha finca es de la propiedad del|mento de Tiscornia, cueste lo que 
H misma enfermerlad feñar Cagigaa. 1 cueste son los que sostienen la cam-
pana de descrédito que ha forjado la 
leyenda, difundida en España de que, 
la estación de inmigrantes de la Ha-
bana es un lugar de suplicio, cuando 
los suplicios que sufren los que aquí 
vienen, empiezan precisamente cuan-
do salen—y con motivo de la salida— 
del Campamento, los que allá van, y 
de a bordo los que se entregan desde 
los primeros momentos a la actividad 
especuladora de los agentes clandes-
tinos. 
Y es lo curioso del caso que los difa-
madores del departamento de que es 
Jefe el Comisionado de Inmigración 
son los que encuentran más facili-
dades en la oficina de inmigrantes de 
la Secretaría «le Agricultura; es decir 
que, dos departamentos que atiende» 
un solo servicio, que se complemen-
I J o-i A * r\L T- -,• 'tan' está» en desacuerdo, poraue ert 
fef^^^^ü' ?Í ;1^Bmíí6l$l P ^ e r o , que rije el Comisionaclo 
E 
quev 
SI respetable comerciante de N;. ' Rcdríguez, SI; Manuel Pérez, $1; Pe- , tudes que son en el otro garantía del 
n-o, Cuba, don Manuel Carnero Mo- • «ró Sarmiento, Si;^Buenaventura 1 
A l s e ñ o r D e r m y 
cumplimiento de las leyes. Pero ya 
veremos como no es esto solo lo que 
caracteriza a cada departamento, hay 
otras diferencias esenciales que, in-
| vierten fundamentalmente las funcio-
I nes de estas oficinas con perjuicio 
j evidente para los intereses del país. 
| Según el decreto 451, de 6 de No-
j viembrebre de 1900 la Estación de 
i Detención de Tiscornia se establece 
para retener en ella a los obreros 
! que lleguen a Cuba hasta que éstos 
i encuentren donde ir a trabajar. Todo 
j lo legislado por el Gobierno interven-
| tor, y muy especialmente la orden 
j Militar número 155, que es una apli-
I cación a Cuba de las leyes vigentes 
j sobre la materia en los Estados 
' Unidos, obedece al criterio restrictivo 
i de los americanos en lo que a inmi-
l gración se refiere. Interpretandó fiel-
mente estas disposiciones, la misión 
| del Comisionado de Inmigración es 
lde selección, de depuración, estando 
(autorizado para admitir a devolver al 
' inmigrante, segrún las circunstancias 
que en cada uno concurran. Hecha es-
ta selección corre a cargo de la ofici-
na de Agricultura el despacho del 
inmigrante. Esta oficina llamada de 
Inmigración. Colonización y Trabajo, 
responde a lo estatuido por la ley de 
11 de Julio de 1906, que es la única 
ley del Congreso cubano sobre el 
problema y que está inspirada en un 
amplio y bien orientado criterio. Se-
gún el espíritu de esta ley la misión 
de la oficina encargada de aplicarla 
debe facilitar el disfrute de los dere-
chos que aquella consigna mediante 
el estricto cumplimiento de los debe-
res que en la misma »e señalan. Acep-
tadas en su acepción natural la orden 
Militar 155 y la ley de 11 de Julio 
de 1906, la oficina del Comisionado 
de Inmigración y la de Colonización 
debieran caracterizarse por las difi-
cultades para el despacho, la prime-' 
ra, y por las facilidades la segunda, y 
sucede todo lo contrario; esto es. que 
dentro de las órdenes vigentes, el Co-
misionado de Inmigración de toda 
clase de facilidades y dentro de las 
leyes en vigor, la oficina de Coloni-
zación no ofrece más que dificulta-
des. Ahora bien, hagamos la salve-
dad de que son más afortunados en 
sus relaciones con esta oficina los oue 
están fuera de la ley. Ejemplos hay 
que lo demuestran y ellos dieron lu-
i gar a la reunión celebrada en el Cen-
tro Gallego el 25 de Septiembre de 
1914 y hasta nos permitimos creer 
que no constituye un misterio lo que 
sucede con la inmigración para que 
la ignore la Secretaría de Agricultu-
ra. 
Despué de haber convencido a su 
manager, Iy>m Flanagan, Jack John-
son ha decidido luchar durante seis 
a las 4 y media en el Stadium. 
Johnson expuso razones de peso a 
rounds contra Sam Me Vea esta tarde 
Mr. Flanagan para hacerle compren-
der las beneficios de una prápctica 
con el gran pugilista negro cuya cien-
cia y destreza ha quedado infinitas 
veces probaria. 
Asegura Johnson que pondrá espe-
cial cuidado en esta pequeña lucha a 
fin de no recibir ningún golpe que lo 
inutilice para el gran encuentro riel 
dia 5, y también para que el público 
habanero lo vea trabajar contra un 
verdadero maestro. 
Ssrá a las cuatro y media. 
D e s d e el C a n o 
P I D A N 
" P E T R O N I O 
E l m e j o r T a b a c o n e V u e l t a A b a ¡ 
C A S A S D E C A M B I O 
(ALAS 11 DE L l M I I M J U 
Centén. . . . 5 / | Q 
En cantidad... 5 . ] ] 
Luis .• ..... ... 4.07 
En cantidad 4 . 0 * 
Plata española contra oro español ... [ 9 3 
Peso americano 1.01 
Marzo 26. Oro americano 1041 
liah fiesta» <ío Arrojo Vrr-
nas. 
Ha llegado a mis mano» el pro-
grama de los festejo* que han de ce-
lebrarse en el vecino pueblo de Arro-
yo Arenas, lo« día* 4 v ñ d#>l entrante 
me» de Abril, honor d» Jeaús Ma-
7,a.reno del Rescate-
He aquí la combinación del pro-
grama: 
DIA 4. 
A la 1 p. ra.: Gran juego de base-j de naveffación con 1,678 toneladas y 
' 62 tripulantes a G. Lawton Childs y 
M A H i r a s m i - M A m i 
Número 1^64 \apor americano ^ r a Semana Santa ha redbiJ 
"Olivette,' capitán Phelan, proceden-I ÍJIITJ- Í ! ^ 
Co 
Para Se ana Santa ha recibi 
TT xrr • Q \ 1 í^'an surtido de Conservas de i9e 
te de Tampa y Key West en 8 horas I S g e d i t ^ marcas, bonito 
beche, latas de 71'2 libra $2-30 t 
libra 35 c. en tomate y aceite ¡5 
truchas del Río Nalón 75 c. ? 
les 40 c libra, sardinas a la \1 
25 r. libra, en escabeche ÍO c 
mares rellenos 45 c. angulas 3oV 
guilas 60 c. ostras S5 c. berbenit 
40 c. mejillones 35 c. macarelan * 
no de jerez 65 c. boquerones de \ 
ga 45 c. pimentón fino-, dulce y w. 
PESCADO 
y Co: 5 cajas serrn-Vilar, Senra 
cho en hielo. 
DK TAMPA 
K.'nt y Kinskbury: 1.500 
cortes. 
West India Gil R. y Com: 309 sa 
eos tierra. 
atados 
Southern Express v Co: 1 saco pa-i manzana a 25 c botella. Se dp 
el sin rival vino Rioja "Manin" i 
garrafón y 30 c. botella. 
Obrapía, 90. Teléfono A.5T27 
Hemos recibido una atenta carta 
de este caballero francés, en la que 
nos ruega la publicación de un escri-
to cte protesta que le ha enviado al 
rin, nos envía para ser publicada la | Diaz- ?1» Victoriano Rodríguez, $1; 
lista do suscripción abierta en su es-1 Jesus Piarla, SI; Florentino Visual, 
tablecimiento " L a Complaciente", a i ^ l Emilio Alvarez. $]; Ramón Ar-
favor del laborioso obrero señor Copa | nau- $1; Martín Elizalde, ($1; Inocen-
García que enfermo v sin otros recui- C10 Escudero, | i ; Juan Fernández, $1; 
BOS que los aportados por la generosu Perez V Escaldcll, SI: Manuel Lópoa 
dad de sus vecinos v compatriotas, se ! Fernandez, $1; Faustino Díaz, ?1; 
encuentra sufriendo condena en la Celestino Vizcaíno, $1; Antonio V á ^ 
cárcel de Santiago de Cuba. ¡ quez, %U Bautista Escuredo, 50 cas.; 
Publicamos, complaciendo a! señor 1 «^an Neira, 85 cts.; Luís Vicens, 50 
Carnero Morín. la lista de donantes ! cts.; Manuel Navarro, 50 cts.; Manuel | ^Pltan ^ ™ V O T Ohwant" con mo-
que nos ha remitido con su atonta j Terrado, 50 cts.; Francisco Banea, 50 i Ĵ0 ™ clertas Jr8868 Que aparecen 
..arta. cts.; Ramón Eiras. 50 cts.; José GáJ*?Ja "enuncia oficial presentada por 
" Producto do la suscripción abierta.>ez, 50 cts.; Abrahan Conllin, 50 ota., \ ^ ™ ™ ? * Z £ r l l T0™***) Puer-
por los señores Antonio Armesto y i Miguel González, 50 cts.; Manuel Bo- S / i S ^ ^ ^ , 1 ^ . ^ 1 0 0 8 c0-
Manuel Carnero a favor do Juan Co- ^ e a , 50 cts.; Jaime Claples, 50 r ^ " ^ ^ 0 " del ™ o 
na Garría rtí;-: Manuel Zurbano, 50 cts.; José _sĉ nocer1la razo[L >r los mo-
, - ^_ . „ . ^ , ¡ t ivos que tiene el señor Dermy para 
al Capitán del 
protestando de las 
^opez, ^ ; i euevico ü.anco. : ^ vv ..o., xv«,u.u„ v^o , , que aparecen e la denuncia 
logio Sixto. :>2; Antonio Dinz. ^ cts.; Caniil_o_Dia^J^cts^;_Manuel | del hecho cilad0j ^ parece que por 
" A S T U R I A S " 
ball por aguerridos clii-h* 
A las 3 p. rn.: Grandios* torneo de 
cintas por loe bandos '"Azul" y "Pun-
zó." 
A las 6 p. m. saWrá proceeional-
mente de la igleeia del Cano la ve-
nerable imagen de Jesús Nazareno, 
para su ermita , de Arroyo Arenas. 
A la¿> 8 p. m.: Solemne salve «n la 
ermita por el laureano maestro se-
ñor Rafael Pastor. 
A la terminación de la Salae se 
queanarán vistosos fuegos artiflciales 
por el renombrado pirotécnico señor 
Vázauez. • . . . 
DIA 5. 
A las 6 p. m.: Rep^aue de campa-
nas con voladores y bomba*. 
A las 9 a. m. Solemne misa de Mn-
nistros en honor de N. P. Jesús Na-
zareno del Rescate, estando la Sa-
grada Cátedra a cargo del elocuente 
orador Pbro. Eduardo Claca. 
A. las 2 p. m.: Gran juego d« ba-
se ball. 
A las 4 p. m.: Juego de sartén, 
cucañas y carreras en saco. 
A las 6 p. ra.: Sa-ldrá la procesión 
recorriendo las calles de la pobla-
ción, estando tode el trayecto iluani- j 
nado por luces de bengala y fuegos j 
artiftciales, amenizando el acto una 1 
espléndida banda de múyica. 
A la negada , de la image-n se que-i 
marán vistosas piezas de fuíg'os del 
artificio .todas dirigidas por el re-j Número 1,367. Vapor noruego Fred-
no'mbrado pirotécnico señor Táz- j nel,f capitán Anderson, procedente de 
fiu*?.. i Mobila, en 3 dias de navegación con 
NOTA-—Los días de 1» fiesta se ; x mi tonelada8 v 22 tripulantes a L . 
procederá a la suscripción por me- | v pi ' 
dio de boons para levantar el fondo 5 
te a 50 c. libra y 40 o. lata 
pas, 1 caja chícharos, 1 bulto som-
breros, 1 id vidrio, 2 id, 1 arca, 1 
caja impresos, 1 caja árboles, 5 ga-
llinas. 
Número 1,365. Vapor americano 
"Governor Cobb," capitán Clark, pro-
cedente de Key West en 7 horas de 
navepración y con 2,522 toneladas y 
Píi tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co. 
E n lastre. 
Número 1,366. Vapor americano 
'"Parismina," capitán Johnson, pro-
cedente de New Orieans, en 2 y me-
dio días de navegación con 4.937 to-
neladas y 90 tripulantes a S. Bellowg. 
Con carga general. 
C 1377 4'..: 
Pa arcía. ; ^ - /xanue, ^uroano, w cts.; d?se ^ ^ - -
Antonio Armesi Femándea, Rodríguez, oO cts.; Permecto Fernán- privadamente 
Marín y Ca., ?5; José María Díaz, oez, oO cts.; Pedro Frade, 50 cts.; Pe- • por «Qliwant" nrot* 
$3: Jesús López. :-2; Federico Blanco., tiro Agüinada, oO cts.; Ramón Vega, I ̂ ^ g que aparecen e 
$2; Eulogio Sixto. í>2; Antonio Diaz, ¡ 80 cts.; Camilo Díaz, 2o cts ; Manuel l del hecho cilad0t ^ 
.$2; Manuel Campo Cooa. . - . V : Pedro Fanega, 2o cts.; Benigno Caballefo, | nuest^ parte debemos abstenernos 
Fernández, $1.50; Setundino García, ^ cts.; Luis Villanueva, 25 cts.; An-i de intervenir de ninguna forma en 
?1; Faustino Mendoza, $1; Faustino : tomo Diegnez, 25 cts.; Antonio Lago, 1 este incidente lamentable que pudie 
Ferreiro, $1; Domingo Diaz. $1; Emi-. i-0 cts- (Ta dar origen a una cuestión de ín Total $95. 
flCItüO SJSÍlOSfl 
lio Rodríguez. $1; Jesús Castro, i>1: 
Pedro Vázquez Díaz. $1; José Lópe::,.| 
$1; Julio González Pentón, $1; Joíé 1 
Iglesias, .$1; José Blanco. $1: Severi- ¡ 
no Arias, $1; José Talles, $1; José 1 
Vázquez, $L; Julio Pérez, $1; Soveri-I sori UI1 .bocado sabroso 
no Fernández, $1; Vicente üserralde, I burna de verdad. 
$1; Paulino Núñsz. SI ; Baldomero A! - i No pueden faltar en la mesa del1 
zuri, $1; Manuel Vázquez, SI; Manuel i buen gastrónomo. . , 
González, $1; Enrique Pérez, $1; An- ¡ Los reciben directamente en Ba-¡ 
tonio González, SI; Generoso Bermú-i ratillo número 1. 
| dolé personal. Ateniéndonos a esta 
consideración se explicará el Sr Dermy 
los motivos que nos impiden acceder 
a su ruego, y aunque lamentándolo. 
Los chorizos de "La Luz de Avi- | *0 J ° l e m o * ^ P ' ^ r l e publicando 
Cosa el escrito de referencia. 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
m ////cu/a//id i. 
A s o c i a c i ó n 
! d e R e p é r t e r s 
j Debiendo efectuarse el día seis del 
j corriente mes. a las ocho de la ma-
! ñaña, en el Cementerio de Colón, cl 
j traslado al Panteón de esta Saciedad, 
j de los restos de los asociados falle-
' cidos señores Guillermo Valdés Por-
i teda, Julio Martínez Lacostc y Satur-
• niño Navarrete, invito por este me-
I dio. en nombres del Directorio, a los 
familiares de los compañeros desapa-
| recidos, a los asociados y demás per-
i sonas que contribuyeron a la erección 
i del Panteón, para que concurran a ta7 
1 solemne acto. 
Habana, abril S de 1915. 




JJ GALIANO, 70 
San Miguel, 60 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
B O R I - T 1 T A R U F O 
Colosal surtido de telas propias para la temporada de ópera. 
Charmeuses, Bengalinas, Gasas bordadas, Crepés , Rasos Liberty, 
Salidas de teatro, Adornos de cabeza e infinidad de artículos de ocasión, 
que liquidamos con el 50 por ciento de rebaja. 
Llegaron los afamados patrones "Butterick" pertenecientes al mes 
de Abril. 
Use la sin igual tintura "Duveau". 
fialiano, No. 70 
San Miguel, 60 " L A O P E R A 
p p Telé fono A-4548 
Cable; "OPERA" 
— H A B A N A 
L a culta y amena revista semanal | 
que lleva este bello nombre, acaba 
de llegar a nuestra mesa de trabajo 
con su puntualidad inquebrantable y 
sus acreditados valores literarios y 
gráficos. 
Este último número—que es 'el 36 
y el primero de Abril—trae el suma-
rio siguiente: 
Texto.—"Nuevos moldes," por J . M. 
A.; los interesantes "Episodios" de 
don Nicolás Rivero; "Por la caleya" 
de Alvarez Marrón; "Asturias," por j 
Salvador Rueda; versos de Fray Ro. 
blanto, Camica y Anselmo Vega; 
"Deapués de la paz," admirable ar- i 
tículo sobre las consecuencias de la ! 
guerra, por Armando Palacio Valdés; j 
"Concejos asturianos:" Onís, por don 
P. Remis; " L a mortaja," por Posada ! 
Cruz; " E l tiro por la culata," de Jo- j 
sé María Díaz; "La fiesta del bollo," 
por Luis de Joyana; "Sobre Luanco," 
por Amado Anime; "Don Donato," 
por Adeflor; "Ecos de la colonia," } 
"Desde Tampa" y una completa infor- | 
mación de todos los pueblos asturia-
nos. 
Grabados.—Una artística portada 
con " E l Freru;" los exploradores as-
turianos en maniobras; vistas de 
Luarca, Pravia, Pola de Siero, Sama, 
Ciaño, Onís, "Valentín Díaz," Colun-
ga, Laviana, Nava, Llanes, Salinas, 
Caldas, Cadames, Posada, Mieres, el 
puente del Gato, Salas, Villaviciosa, 
Villamayor, Corlas, etc., etc. 
E n fin, Asturias es una publicación 
más atrayente cada día y más digna 
del aplauso de todos. 
D e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
Marzo 26i 
Toma iic posesión. 
i-la tomado posesión del cargo de 
Jefe Local de .«anidad, el doctor se-
ñor Matías Rubio y Linares, pues-to 
vacante por fallecimiento del nunca 
bastante llorado doctor Valdés V i -
vero-
Conocimos al doctor Rubio y L i -
nares de estudiante. Amigo de su 
señor padre, el muy ciuerido médi-
co de Paso Real de Guane, doctor 
Matías Rubio, al tener entre nosotros 
al apreciable Joven, émulo del "vie-
jo" Rublo, nos place contar con un 
buen amigo particular, y el pueblo de 
San Juan, pensamos tendrá ocasión 
de apreciar las dotes de caballerosi-
dad del nu^vo médico que unidas a 
BU inteligencia como tal, hará que el 
doctor Rubio obtenga una buena 
clientela. 
El A>imt«miento cumplió 
cpn su ofredmlento. 
Por dos veres, en pocos días, ha-
j blanios del estado pésimo en que se 
había puesto el camino de Sama Dá.-
mia na. 
Y también del ofrecirniento hecho 
por el señor Alcalde a los carreteros 
'iue ae hablan presentado en súplica 
de su reparación. 
Se ha cumplido lo dicho por aque-
| Ha Autoridad. Hace dos días que va-
rios peones, zanjean y rellenan los 
baches de aquel camino, que cons-
tantemente ponía en peligro la vida 
del que se aventurara a cruzar por 
allí. 
J>e»pués de ese camino, probable-
| mente se arrejrle el conocido por 
"Callejón de E! Barón," puesto que 
al cerrarse el paso que había por el 
Paradero, y cercar la Veira de este 
nombre que facilitaba camino, dicho 
callejón será el único que nos queda-
rá para h- de Vivero al mieblo. 
Confiemos en que así será. T en 
i esta forma, no tendremos necesidad 
j de volver ^ decir, como hace días 
'que nuestra Ayuntamient o no se ocu* 
• • A * 8Us vecinos contribuyentes 
* 4 W*PBCUI*. 
necesario con que realizar &1 ensan-
che de la Ermita. 
TAS comunicacionee serán fácile» 
por medio de la Havana Central, el 
tren de Zanja y Oaliano. así como 
por los tranvías . de Vedado-Maria-
na o. 
Debo agregar que loa dos días ha-
brá bailes en los espacioeos salones 
del señor Fontana, estando hecho 
cargo de la parte mumeal una repu-
tada orquesta. 
Con cainga general. 
E L CORRESPONSAL. 
EL mn DE mm EN "U ZURZIEU" 
Número 1.̂ 68. Vapor americano 
, "Excelsior," capitán Birney, ptoce-
¡ dente de New Orieans. en 2 días de 
! navegación con 3,542 toneladas y 58 
tripulantes a A. E . Woodell. 
I Con carga general. 
i Número 1,369. Remorcador ameri-
• cano "John L . Ingles," aepitán Hor-
\ ton. procedente de New York, en 8 
y 12 tripulantes a Dady y Co. 
i días de navegación con 98 toneladas 
C o m p r e @1 
DIARIO DE LA MARINA I 
E N T R A D A S DI 
C A B O T A J E 
Cabanas, Blanca Ferrer, 1,0(KI 
eos azúcar y miel. 
Cabanas, J . Pilar Alemañy, w 
sacos azúcar. 
Bañes, Trinidad Rodríguez, óflOÉ 
eos azúcar. 
Dominica, Gertrudis Mayal, 6W 
eos azúcar. 
Cárdenas, Unión Valent, 160 p: 
i aguardiente. 
1 Cabo San Antonio, Mercedita 
i rres, 800 sacos carbón. 
Cabo San Antonio, Amalia 
' 600 sacos carbón. 
Arroyos. María Josefa Ferrer 
• sacos carbón. 
¡ Canasí, Inés Piera, 250 sacos • 
1 car. 
Cárdenas, María Carmen Val!,';' 
i 400 sacos de azúcar. 
DESPACHADOS 
Dominica, María Resello. 
Dominica, Gertrudis Mayo!. 
Bañes, Trinidad Rodríguez. 
Canasí Inés Piera. 
I Cabanas, Blanca Alemañy. 
Cabanas, J . Pilar Alemañy. 
Mariel, Altagracia Pérez. 
Ciego Novillo, Bella Catalina 
rrer. | I 
Airoyos, 3 hermanas, Alemaíiy, 
Arroyos, Teresa Yem. 
Cárdenas, Rosita Alemañy. 
Bañes, San Francisca Rosier. 
J U A Z A R Z U E L A 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O . 
Los dos días de recogimiento reli-
gioso, que son el jueves y el viernes 
santo, los aprovecha la gran tienda 
de Neptuno y Campanario " L a Zar-1 = — 
zuela" para hacer su balance de este | ^ 
año, para hacer un corte de cuenta 
en sus operaciones y abrir el sábado ^ 
de Gloria, remozado el establecí míen-1 
to en obsequio del público, de los múl-
tiples marchantes de "La Zarzuela."; . i i o « k 
cuando ei sábado de Gloria, abra Qerrac|a para practicar su Balance anual, e l om 
Tu^T™ ^ioc^ido lohl el Sábado, es de gloria también para m i 
sus dueños, porque abrigan la inten- ^ros favorecedores, D O P IOS m U C h O S S a l d O S Q l 
ción de ofrecer a los más módicos pre- i j „ 
dos que sean posibles, todos IOK sai- pondremos a la venta, casi regalados. 
dos de los múltiples artículos de' gi-i 
ro, para obsequiar al público, para 
brindar a sus parroquianos, gangas, 
beneficio?, casi regalos, porque el pro-j , . A l r\Kieít-\ V WN( 
pósito que abrigan los dueños de "La1 T E L E F O N O A-7604. ALONSO Y 
Zarzuela," es hacer ̂  verdadera que- • • c. 1416 
mazón, como se decía ant^s, cuando ¡ ^_ 
los comerciantets vueltos locos, re-
bajaban sus precios. "La Zarzuela," 
lo va a hacer hasta lo infinito. 
El Sábado de Gloria, va a ser el día 
de la gloria de la? consecuentes com-
pradoras de ••La Zarzuela/' porque 
allí van a encontrar los artículos más 
exquisitos, que siempre son caros, a 
precios inverosímiles, y van a alean-
zar pangas, como en todo el año se 
le ofrecerán. Por algo será el Sá-
bado de Gloria. 
1,85 dama? que quieran hacerse de 
tela?, cinta?, encajes, plumas y todo 
lo oue el variado surtido de "La Zar-
zuela" contiene, sin gastar dinero 
apenas, que vaya el Sábado de Gloria 


























N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
D e s d e C r u c e s 
en 
Neptuno y Campanario. 
Marzo 24. 
Reg-ias fiestas. 
BiifciCa grandísimo entusiasmo 
este pueblo para las fiestas que ten-
drán lugar el día 18 del próximo 
me» de Abril, en honor del correcto 
y difttlnguido amigo Eduardo A.. 
Blanco, competente administrador de 
la Sucursal del Banco Nacional de 
Cuba en este pueblo. 
ConsAstén estas fiestas en un mag-
nífteo banquete, que tendrá efecto a 
las 12 m. en el lujoso hotel "Reina 
Victoria,*' de los señores G-ostely y 
Rufz. cuyo cubierto cuesta $10-60; 
gran tienda de ¡un bonito paseo de serpentinas y 
"confeettis" con un premio al ve-
hículo mejor alomado, y c6rra:'ÍJB 
broche de oro un suntuoso B , 
Blanco," que ae celebrará en 1* | 
gantes salones del "Círculo M* 
y para el cual existe un embullo 
loeal. 
Tanto entre el sexo bello i-onio 
tre el feo, hay el propósit© 
todos los asistentes al baile *• 
vestidos de blanco, lo que ha'd 
el Círculo presente esa nocM 
aspecto deslumbrante y encanta^ 
No es aventurado vaticinar 
dios Exito coronará todos estos H 
tejos; lo garantizan, en prinlERJ| 
gar, las grandes simpatías ne 1 
goza el festejado, y en segundo.» 
personal i da dee, de uno y otro 
que integran las comisiones no'1' ^ 
das.. . . f l | 
P E P E CObA»' 
G r a n e c o n o m i a p a r a l a s f a m i l i a s 
En estos primeros 15 días de mes se hará un esfuerzo supremo 
vendiendo a menos de^u costo al detall o al por mayor con el fin do 
poder terminar la liquidación de todas las existencias en ropa, sede-
ña y confecciones de " L a Oriental,'' Obispo 72, Habana. 
Nota:—Se venden las vidrieras del frente, vidrieras mostrador 
y cajas contadora y de caudales. 
